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4   Foreign Business In Georgia
W it hin the of fi ci al vi sit of Pre si dent Almaz bek Atam ba ev of Kyrgyzstan to Ge or gia a ce re mony was held of 
sig ning the bi la te ral do cu ments. In par ti cu lar, 
mem bers of the go ver nments of two co un tri­
es sig ned fo ur ag re e ments – on avo i ding do­
KYRGYZSTAN AND GE OR GIA SIGN 
SO ME DO CU MENTS ON CO O PE RA TI ON 
ub le ta xa ti on and pre ven ti on of in co me tax 
eva si on, pro mo ti on and mu tu al pro tec ti on 
of in ves tments, co o pe ra ti on in strug gle aga­
inst cri mes and co o pe ra ti on in edu ca ti on and 
sci en ce. The si des al so sig ned two me mo ran­
dums – on co o pe ra ti on in the po li ce edu ca ti­
The re le vant do cu ment was sig ned by the Pri­me Mi nis ters of two co un tri es. Agre e ment on for ma ti on of the Co un cil was adop ted 
at the me e ting of mem bers of the go ver nments 
of Ge or gia and Tur key, which was held wit hin the 
one­day vi sit of Pri me Mi nis ter of Ge or gia Gi or gi 
Kvi ri kas hvi li to Anka ra.
Wit hin the vi sit to Anka ra the Pri me Mi nis­
ter of Ge or gia sig ned with his Tur kish col le a gue a 
num ber of ag re e ments wit hin the stra te gic par­
tner ship bet we en the co un tri es. Among them is 
the ag re e ment on pro tec ti on and pro mo ti on of 
in ves tments, on co o pe ra ti on in in ter na ti o nal com­
bi ned fre ight tran spor ta ti ons and ra il way com mu­
ni ca ti on.
In the words of Di mit ri Kum sis hvi li, Mi nis ter of 
Eco nomy and Sus ta i nab le De ve lop ment of Ge or­
gia, the ag re e ment on pro mo ti on of in ves tments 
is of gre at im por tan ce for the co untry.
“The ag re e ment me ets the mo dern re a li ti es 
and chal len ges, and gi ves a chan ce to in cre a se the 
Tur kish in ves tments in to Ge or gia. Tur key is a stra­
te gic par tner of Ge or gia and wit hin last 14 ye ars 
the Tur kish bu si ness in ves ted in to Ge or gia mo re 
than 1 bil li on dol lars,” men ti o ned Mr. Kum sis hvi li.
As for the ag re e ments in the sphe re of tran­
sport and ra il way tran spor ta ti ons, in his words, 
they gi ve mo re pos si bi li ti es for de ve lop ment of 
mul ti mo dal car ryings.
“The ag re e ments fo re see that the ow ners of 
fre ights will de al with one si de, which will sim plify 
the ir work, as will enab le to tran sport fre ights by 
land, ra il way and the sea ac cor ding to one prin cip­
le. As for the Ge or gi an­Tur kish ag re e ment on the 
ra il way car ryings, it will enab le to re gu la te the pro­
ce du re of pas sen gers and fre ights tran spor ta ti on, 
and al so cros sing of the bor der,” men ti o ned the 
Mi nis ter.
In ad di ti on, the go ver nments of two co un tri es 
ag re ed on co o pe ra ti on in la bor, so ci al pro tec ti on 
and work pla ces.
Sum ming up the vi sit to Tur key Mr. Kvi ri kas hvi li 
told the jo ur na lists that “stra te gic par tner ship with 
Tur key pas sed to a qu a li ta ti vely new sta ge”. By the 
Pre mi er’s as ses sment, it was “an un pre ce den ted 
suc ces sful vi sit”, wit hin which fi ve ag re e ments we
re sig ned.
“We ex pres sed sup port to de moc racy and 
de moc ra ti cally elec ted aut ho ri ti es of Tur key. The 
re sults, with which we re tur ned, are re ally very 
on and in pre ven ti on and li qu i da ti on of emer­
gency si tu a ti ons.  
Wit hin the talks the to pi cal is su es we re al so 
dis cus sed in re gard to the Kyrgyzstan­Ge or gia 
co o pe ra ti on in all the di rec ti ons of the bi la te ral 
in te rac ti on.
On the re sults of the me e ting bet we en Pri­
me Mi nis ter of Ge or gia and the Pre si dent of 
Kyrgyzstan it was de ci ded to hold the Ge or gi an­
Kyrgyz bu si ness­fo rum next ye ar.
“Spe ci al at ten ti on was fo cu sed on im por­
tan ce of in ten sif ying the re la ti ons bet we en the 
rep re sen ta ti ves of the pri va te sec tor of two sec­
tors. The si des ag re ed that the Ge or gi an­Kyrgyz 
bu si ness­fo rum will be held in the first half of 
2017,” is sa id in the press­re le a se of the press­
ser vi ce of the go ver nment of Ge or gia.
The si des al so no ted that the two co un tri es 
ha ve the po ten ti al to de e pen eco no mic and tra­
de co o pe ra ti on. 
“In this di rec ti on, of gre at im por tan ce is the 
ac ti vity of in ter go ver nmen tal com mis si on on 
the is su es of eco no mic co o pe ra ti on, the ses si on 
of which was first held in March 2016,” the in­
for ma ti on men ti ons.
Dip lo ma tic re la ti ons bet we en Ge or gia and 
Kyrgyzstan we re es tab lis hed in 1992. Inten si­
ve co o pe ra ti on bet we en two co un tri es till last 
ti me was only in the tran sport sphe re.
GE OR GIA AND TUR KEY FORM CO UN CIL OF STRA TE GIC CO O PE RA TI ON OF HIGH LE VEL
ple a sant and are wel co med. Fi ve ag re e ments and 
dec la ra ti ons are sig ned, in com pli an ce with which 
we fo un ded jo int stra te gic co un cil. Such com plex 
is su es we re ad van ced, as ope ning of talks on the 
ag re e ment on free tra de and ex pan si on of the list 
of pro du ce, which can co me from Ge or gia to the 
Tur kish mar ket. In the pla ne of ag ri cul tu re an ag­
re e ment was re ac hed on ope ning the new talks 
on sup pli es of the Ge or gi an pro du ce to the Tur kish 
mar ket. Such pa in ful to pics we re ad van ced as con­
struc ti on of the po wer plant on the Ri ver Mtkva ri 
and we’ll aga in hold talks on se arch of such lo ca ti­
on, which won’t da ma ge the en vi ron ment and will 
re mo ve worry exis ting now in the so ci ety. Agre e­
ment was re ac hed that the Ge or gi an pro ba ti o ner 
will pass pro ba ti on in Ge or gia and vi ce ver sa,” 
men ti o ned Mr. Kvi ri kas hvi li.
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The do cu ment was sig ned by first Vi ce­Pre­mi er, Mi nis ter of Eco nomy and Sus ta i nab le De ve lop ment of Ge or gia Di mit ri Kum sis hvi li 
and Mi nis ter of Com mer ce of Pe op le’s Re pub lic of 
Chi na Gao Huc heng.    
In the words of Mr. Kum sis hvi li, in re sult of ef­
fi ci ent work of the go ver nments of two co un tri es, 
in the shor test pe ri od the talks on free tra de bet­
we en Ge or gia and Chi na fi nis hed. He than ked the 
Chi ne se si de for con struc ti ve ness in the pe ri od of 
talks and per ma nent sup port.
It is men ti o ned that af ter the ag re e ment is 
la un ched, for the go ods and ser vi ces pro du ced in 
Ge or gia will open the lar gest world mar ket, which 
uni tes abo ut 1.4 bil li on con su mers. Ge or gia is the 
first co untry in the re gi on, with which Chi na will ha
ve the Agre e ment on Free Tra de.
“This is a his to ri cal ag re e ment or our co untry. 
Ge or gia be ca me the first co untry, which ma na ged 
to fi nish talks with Chi na on free tra de in a re cord 
pe ri od – in 7 months. The re was no such pre ce­
dent in ca se of any ot her co untry, with which Chi na 
has an ag re e ment on free tra de. I can ci te an exam­
ple that so me ot her co un tri es ne e ded ten ye ars for 
talks to re ach such re sult,” stres sed Mr. Kum sis hvi li.
By the ag re e ment terms, 95.5% of the pro du­
ce kinds from Ge or gia can be ex por ted to the Chi­
ne se mar ket wit ho ut any ad di ti o nal ta xes. Among 
them are the Ge or gi an wi ne, mi ne ral wa ter, and 
ag ri cul tu ral pro ducts.
All this can be ex por ted to the Chi ne se mar­
ket with the ze ro ta riff and wit ho ut the tran si ti o­
nal pe ri od,” sa id the Mi nis ter, ad ding that this is 
an un pre ce den ted ca se, when Chi na es tab lis hed 
the ze ro cus toms ta riff for the wi ne and ag ra ri an 
pro ducts wit ho ut any tran si ti o nal pe ri od af ter the 
ag re e ment.
“I wo uld li ke to men ti on that with ma jo rity of 
the co un tri es Chi na es tab lis hed a tran si ti o nal pe­
ri od of 5 and 10 ye ars from the vi ew po int of ze ro 
ta riff.  In our ca se, as so on as the sta te pro ce du­
res fi nish, the pro du cers can im me di a tely ex port 
the pro ducts pro du ced in Ge or gia to the Chi ne se 
mar ket wit ho ut any ob stac les and cus toms ta riffs,” 
men ti o ned Mr. Kum sis hvi li.
Tal king abo ut the Ge or gi an wi ne, he stres sed 
that it is “es pe ci ally un pre ce den ted de ci si on”. Chi­
na has gi ven the ze ro cus toms ta riff to any ot her 
GE OR GIA AND SLO VE NIA PLAN TO  
DE VE LOP TRA DE-ECO NO MIC RE LA TI ONS
Wit hin an of fi ci al vi sit of Pre si dent Gi or gi Mar gve las hvi li of Ge or gia in Slo ve nia the ag re e ment on eco no mic co o pe ra ti on bet we en two co un tri es was sig ned.Pre si dent of Ge or gia met his Slo ve ni an col le a gue and the Mi nis ter of Infras truc tu re of Slo­
ve nia. The si des dis cus sed the in ves tment po ten ti al of Ge or gia, its ge o po li ti cal ro le, the most im por­
tant re gi o nal pro jects, pos si bi li ti es of the Trans­Cas pi an gas pi pe li ne and the Silk Ro ad. It was al so de­
ci ded that in Sep tem ber of this ye ar Ge or gia will be vi si ted by a rep re sen ta ti ve de le ga ti on of Slo ve ni an 
bu si nes smen. 
By the in for ma ti on of the Pre si dent’s ad vi sor in eco no mic is su es Ma ya Me li kid ze, “an of fi ci al vi sit 
of the Pre si dent of Ge or gia to Slo ve nia was of the gre a test im por tan ce as it con ta i ned the bu si ness­
com po nent”.
“As for the ag re e ment on eco no mi cal co o pe ra ti on, ac cor ding to this do cu ment, co o pe ra ti on exis­
ting bet we en two co un tri es in the sphe re of to u rism, ag ri cul tu re, phar ma ce u ti cal mar ket and in fras­
truc tu ral pro jects will de e pen and will be co me mo re pro duc ti ve”, men ti o ned Mrs. Me li kid ze.
co untry for im port wi ne to Chi na im me di a tely af­
ter the ag re e ment on free tra de en te red in to for­
ce.  In his words, for so me co un tri es Chi na ga ve a 
ten­ye ar term for the ze ro ta riffs on im port of wi ne 
to Chi na.
Mr. Kum sis hvi li says that in 2015 Ge or gia sold 
in Chi na mo re than 2.6 mil li on bot tles of wi ne. This 
ye ar is ex pec ted the sold amo unt will be 5 mil li on 
bot tles. After the free tra de ag re e ment re ta il cost 
of the Ge or gi an wi ne in Chi na will be co me che a per 
by 40%, which will as sist the Ge or gi an pro du ce to 
be co me mo re com pe ti ti ve at the Chi ne se mar ket, 
stres sed Mr Kum sis hvi li.
“Res pec ti vely, we sup po se to sign the ag re e­
ment on free tra de with Chi na al re ady this De cem­
ber and it will be co me va lid in mid­2017 af ter it is 
ra ti fi ed by the le gis la ti ve bo di es of two co un tri es,” 
sa id Mr. Kum sis hvi li.
It sho uld be men ti o ned that be fo re the ag re­
e ment bet we en Ge or gia and Chi na as con clu ded, 
three ro unds of talks we re held and two wor king 
me e tings we re ar ran ged. The de ci si on on start of 
talks on free tra de bet we en Ge or gia and Chi na was 
adop ted on 10 Sep tem ber 2015 at the World Eco­
no mic Fo rum in the Chi ne se city Da li an at the me­
e ting of pri me­mi nis ters of two co un tri es.
On 10 De cem ber 2015 at a me e ting in Chi na 
sig ned a me mo ran dum on mu tu al co o pe ra ti on 
bet we en the Mi nistry of Com mer ce of Chi na and 
the Mi nistry of Eco nomy and Sus ta i nab le De ve lop­
ment of Ge or gia, which pro vi ded for the start of 
ne go ti a ti ons.
Chi na is among fi ve ma in tra de par tners of Ge­
or gia. From the be gin ning of 2016 Chi na ap pe a red 
on the se cond pla ce by the amo unt of the Ge or gi­
an wi ne im port – to this co untry we re sent abo ut 
3.4 mil li on bot tles. Growth of wi ne ex port to Chi na 
ma de up 184%. The Ge or gi an wi ne shop­sa lo ons 
be co me far mo re po pu lar in Chi na. In the end of 
May in Chi na al re ady 15th ob ject ope ned, en ga ged 
in po pu la ri za ti on and sa le of the Ge or gi an wi ne of 
the Ge or gi an pro du cers.  
GE OR GIA AND  
CHI NA SIG NED  
ME MO RAN DUM ON 
ACCOM PLIS HMENT 
OF TALKS ON 
FREE TRA DE
a u t h o r i t y
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В рамках официального визита прези­дента Кыргызстана Алмазбека Атам­баева в Грузию состоялась церемония 
подписания двусторонних документов. В 
частности члены правительств двух стран 
подписали четыре соглашения – об избежа­
нии двойного налогообложения и предот­
вращении уклонения от уплаты налогов на 
Соответствующий документ подписали премьер-министры двух стран. Догово­ренность о создании Совета было при­
нято на встрече членов правительств Грузии 
и Турции, которая состоялась в рамках одно­
дневного визита премьер-министра Георгия 
Квирикашвили в Анкару. 
В ходе визита в Анкару премьер-министр 
Грузии подписал со своим турецким колле­
гой ряд соглашений в рамках стратегическо­
го партнерства между странами. Среди них 
соглашения о защите и поощрении инвести­
ций, о сотрудничестве в области междуна­
родных комбинированных грузоперевозок и 
железнодорожного сообщения. 
По словам министра экономики Дми­
трия Кумсишвили, соглашение о поощрении 
инвестиций имеет очень большое значения 
для страны.
«Соглашение отвечает новым реалиями 
и вызовам, оно дает шанс на увеличение 
турецких инвестиций в Грузию. Турция явля­
доход, о поощрении и взаимной защите ин­
вестиций, о сотрудничестве в сфере борьбы 
с преступностью и сотрудничестве в области 
образования и науки. Также стороны подпи­
сали два меморандума – о сотрудничестве в 
сфере полицейского образования и в обла­
сти предупреждения и ликвидации чрезвы­
чайных ситуаций.
В ходе переговоров также были обсужде­
ны актуальные вопросы кыргызско-грузин­
ского сотрудничества по всем направлениям 
двустороннего взаимодействия.
По итогам встречи премьер-министра 
Грузии Георгия Квирикашвили с президен­
том Кыргызстана было решено в будущем 
году провести грузино-кыргызский биз­
нес-форум. 
«Особое внимание было уделено важ­
ности усиления связей между представите­
лями частного сектора двух стран. Стороны 
договорились, что грузино-кыргызский биз­
нес-форум пройдет в первой половине 2017 
года», – говорится в сообщении пресс-служ­
бы правительства Грузии.
Стороны также отметили, что между 
двумя странами существует потенциал углу­
бления торгово-экономического сотрудниче­
ства.
«В этом направлении имеет большое 
значение деятельность межправительствен­
ной комиссии по вопросам экономического 
сотрудничества, заседание которой впервые 
прошло в марте 2016 года», – отмечается в 
сообщении.
Дипломатические отношения между 
Грузией и Кыргызстаном были установлены 
в 1992 году. Активное сотрудничество меж­
ду двумя странами до последнего времени 
ограничивалось лишь сферой транспорта. 
КЫРГЫЗСТАН И ГРУЗИЯ ПОДПИСАЛИ 
РЯД ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ется стратегическим партнером Грузии, и за 
последние 14 лет турецкий бизнес вложил в 
Грузию инвестиции более чем на 1 миллиард 
долларов» – подчеркнул г-н Кумсишвили. 
Что касается соглашений в области транс­
портных и железнодорожных перевозок, то, 
по его словам, они дают больше возможно­
стей для развития мультимодальных пере­
возок. 
«Соглашения предусматривают, что вла­
дельцы грузов будут иметь дело с одной сто­
роной, и это упростит им работу, так как по­
зволит транспортировать грузы по суше, же­
лезной дороге и морю по единому принци­
пу. Что касается грузино-турецкого соглаше­
ния о железнодорожных перевозках, то оно 
позволит упорядочить процедуры перевозки 
пассажиров и грузов, а также пересечения 
границ», – отметил министр экономики.
Помимо этого, правительства двух стран 
договорились о сотрудничестве в сфере тру­
да, социальной защиты и рабочих мест.
Подытоживая визит в Турцию, г-н Квири­
кашвили заявил журналистам, что «страте­
гическое партнерство с Турцией перешло на 
качественно новую ступень». По оценке пре­
мьера, это был «беспрецедентно успешный 
визит», в рамках которого были подписаны 
пять соглашений.
«Мы выразили поддержку демократии и 
демократически избранным властям Турции. 
Результаты, с которыми мы возвратились, 
действительно отрадны и приветствуются. 
Подписаны пять соглашений и деклара­
ция, в соответствии с которой мы основали 
совместный стратегический совет. С места 
сдвинулись такие сложные темы, как откры­
тие перегово-ров по договору о свободной 
торговле и расширение перечня той продук­
ции, которая может поступить из Грузии на 
турецкий рынок. В плане сельского хозяй­
ства было достигнуто соглашение о том, что 
откроются новые переговоры по поставкам 
грузинской продукции на турецкий рынок. С 
места сдвинулись такие болезненные темы, 
как, например, строительство электростан­
ции на Куре, и мы вновь будем вести пере­
говоры по поводу поиска такой локации, ко­
торая не причинит вред окружающей среде, 
и снимется та обеспокоенность, которая есть 
сегодня в обществе. Было достигнуто согла­
шение, что грузины пробационеры пройдут 
пробацию в Грузии и наоборот», – отметил 
г-н Квирикашвили.
ГРУЗИЯ И ТУРЦИЯ СОЗДАЮТ СОВЕТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
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Документ подписали первый вице-пре­мьер, министр экономики и устойчиво­го развития Грузии Дмитрий Кумсишви­
ли и министр коммерции Китайской Народной 
Республики Гао Хучэн (Gao Hucheng). 
По словам г-на Кумсишвили, в результате 
эффективной работы, осуществленной пра­
вительствами двух стран, в кратчайшее время 
завершились переговоры о свободной торгов­
ле между Китаем и Грузией. Он поблагодарил 
китайскую сторону за конструктивность в ходе 
переговоров и постоянную поддержку.
Отмечалось, что после того, как соглашение 
будет задействовано, для произведенных в Гру­
зии товаров и услуг откроется крупнейший ми­
ровой рынок, объединяющий около 1,4 млрд. 
потребителей. Грузия первая в регионе страна, 
с которой у Китая будет оформлено соглашение 
о свободной торговле.
«Это историческое соглашение для нашей 
страны. Грузия стала первой страной, кото­
рая сумела завершить переговоры с Китаем о 
свободной торговле в рекордный срок – за 7 
месяцев. Такого прецедента не было в случае 
ни одной другой страны, с которой у Китая 
оформлено соглашение о свободной торговле. 
Скажу для примера, что некоторым странам 
понадобилось десять лет переговоров, чтобы 
добиться такого результата», – подчеркнул г-н 
Кумсишвили.
По условиям соглашения, 95,5% видов 
продукции из Грузии можно будет  ввозить на 
рынок Китая безо всяких  дополнительных на­
логов. Среди них  –  грузинское вино, минераль­
ная вода и агропродукты.
«Все это можно будет ввозить на рынок 
Китая с нулевым тарифом и без переходного 
периода», – сказал министр, добавив, что это 
беспрецедентный случай, когда Китай предо­
ставил возможность  обнулить таможенные 
тарифы для вина и аграрных продуктов безо 
всякого переходного периода после заключе­
ния соглашения.
«Хочу отметить, что с большинством стран 
у Китая был установлен переходный период в 
5 и 10 лет с точки зрения обнуления тарифа. В 
нашем случае, как только завершатся государ­
ственные процедуры, производители сразу 
смогут ввозить произведенную в Грузии про­
дукцию на китайский рынок беспрепятственно 
и без таможенного тарифа», – отметил г-н Кум­
сишвили.
Говоря о  грузинском вине,  он  подчеркнул, 
что это  «особенно беспрецедентное реше­
ние». Еще ни одной стране Китай не представ­
лял возможности обнулять таможенный тариф 
для ввоза вина сразу после вступления в силу 
соглашения о свободной торговле. По его сло­
вам, для некоторых стран в Китае утвержден 
десятилетний срок для обнуления тарифа для 
ввоза вина.
По словам г-на Кумсишвили, в 2015 году 
Грузия продала в Китае более 2,6 млн. бутылок 
вина. В этом году ожидается, что будет продано 
5 млн. бутылок. После соглашения о свобод­
ной торговле розничная стоимость грузинского 
вина в Китае станет дешевле на 40 процентов, 
что поможет грузинской продукции стать более 
конкурентоспособной на китайском рынке, – 
подчеркнул министр.
«Соответственно, мы предполагаем, что 
подпишем соглашение о свободной торговле с 
Китаем уже в декабре этого года, и оно войдет в 
силу в середине 2017 года, после того, как будет 
ГРУЗИЯ И СЛОВЕНИЯ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В рамках официального визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Словению было, в частности, подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами.Президент Грузии встретился со своим словенским коллегой и министром инфраструктуры 
страны. Стороны обсудили инвестиционный потенциал Грузии, ее геополитическую роль, важней­
шие региональные проекты, возможности Транскаспийского газопровода и Шелкового пути. Также 
было решено, что в сентябре этого года Грузию посетит представительная делегация словенских 
бизнесменов.
По словам советника президента по экономическим вопросам Майи Меликидзе, «официаль­
ный визит президента Грузии в Словению имел важное значение, так как он содержал в себе биз­
нес-компонент».
«Что касается соглашения об экономическом сотрудничестве, то согласно этому документу, 
существующее между двумя странами сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства, фар­
мацевтического рынка и инфраструктурных проектов будет углубляться и станет более продуктив­
ным», – отметила г-жа Меликидзе.
ратифицировано законодательными органами 
обеих стран», – сказал г-н Кумсишвили.
Напомним, что для заключения соглаше­
ния между Грузией и Китаем было проведено 
три раунда переговоров и две рабочие встречи. 
Решение о начале переговоров о свободной 
торговле между Грузией и Китаем было приня­
то 10 сентября 2015 года на всемирном эконо­
мическом форуме в китайском городе Далянь 
на встрече премьер-министров двух стран. 
10 декабря 2015 года на встрече в Китае 
был подписан  меморандум о взаимном со­
трудничестве между Министерством ком­
мерции Китая и Министерством экономики 
и устойчивого развития Грузии, которое пред­
усматривало начало переговоров.
Китай входит в пятерку основных торго­
вых партнеров Грузии. С начала 2016 года 
Китай вышел на второе место по количеству 
импорта грузинского вина – в эту страну было 
отправлено около 3,4 млн. бутылок. Рост 
экспорта вина в Китай составил 184%. Все 
более популярными в Китае становятся мага­
зины-салоны грузинского вина. В конце мая 
в Китае открылся уже 15-й объект, занимаю­
щийся реализацией и популяризацией вина 
грузинских производителей.
МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ 
И КИТАЕМ 
ОФОРМЛЕН 
МЕМОРАНДУМ 
О ЗАВЕРШЕНИИ 
ПЕРЕГОВОРОВ 
О СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ
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GE OR GIA TO INCRE A SE CA PA CITY  
OF INTER SYSTEM RE LA TI ONS  
WITH ENERGY SYSTEMS  
OF NE IG HBO RING CO UN TRI ES
It is sa id abo ut it in the energy stra tegy of the co­untry for 2016­2025, pub lis hed on the si te of the Mi nistry of Energy of Ge or gia. It is men ti o ned 
that Ge or gia plans in ad di ti on to the high vol ta ge 
elec tri city tran smis si on li ne “Kav ka si o ni­500” the 
co untry energy system, which con nects with the 
Rus si an, to bu ild in the ne a rest fi ve ye ars one mo re 
500 KW elec tri city tran smis si on li ne Ksa ni­Ste pan­
tsmin da­Moz dok, which from 2021 will enab le to 
in cre a se twi ce elec tri city tran smis si on bet we en 
two co un tri es – up to 1.4 tho u sand MW.
Accor ding to the do cu ment, wit hin 10 ye ars it 
is fo re se en to twi ce in cre a se the ca pa ci ti es of the 
in ter­system con nec ti ons with the energy systems 
of ot her ne ig hbo ring co un tri es as well.  With Tur­
key and Rus sia the in cre a se will be up to 1 tho u­
sand 400 MW, with Arme nia – up to 700 MW. As 
for Azer ba i jan, as it is men ti o ned in the stra tegy, 
with this co untry al re ady exists the pos si bi lity to 
pro vi de elec tri city tran smis si on with the ca pa city 
of up to 1,000 MW.
Wit hin the de ve lop ment of trans­bor der in­
fras truc tu re, along with the 500 KW elec tri city 
tran smis si on li ne Ksa ni­Ste pan tsmin da­Moz dok, 
it is plan ned by 2019 to bu ild 400 KW Akhal tsik­
he (Ge or gia) – Tor tum (Tur key), and by 2018 – 500 
KW elec tri city tran smis si on li ne Mar ne u li (Ge or gia) 
– Ai rum (Arme nia).
The stra tegy al so says abo ut de ve lop ment of 
in ter­system elec tri city tran smis si on li nes on the 
ter ri tory of Ge or gia in di rec ti on both North­So­
uth (Rus sia-Arme nia-Iran and back) and East-West 
(from Azer ba i jan to Tur key), in re sult of which to tal 
length of the elec tri city tran smis si on li nes in Ge­
or gia, which at pre sent is 3,265 km, will in cre a se 
by 1,200 km, and the ir ca pa city for elec tri city tran­
smis si on will in cre a se by 5,000 MW, up to 15,213 
MW.
It sho uld be men ti o ned that in 2015 elec tri city 
pro duc ti on in Ge or gia in cre a sed by 4.5% com pa­
red with the in di ca tor of 2014 – up to 10 bil li on 
832.6 mil li on kWh. 
Last ye ar Ge or gia ex por ted elec tri city in the 
vo lu me of 659.9 mil li on kWh (growth – 21.1%). 
The lar gest vo lu me was on Tur key, sup pli es to 
which in cre a sed by 77.4% – up to 419.5 mil li on 
kWh (63.6% of the en ti re ex port). Export to Rus sia 
in cre a sed by 5.9% – up to 169.6 mil li on kWh, to 
Arme nia elec tri city sup pli es ma de up 70.9 mil li on 
kWh (re duc ti on – 49.5%).
Import of elec tri city in 2015 ma de up 699.2 
mil li on kWh, i.e. 11.9% less than a ye ar ear li er. Sup­
pli es from Rus sia re du ced by 15.9%, up to 511 mil­
li on kWh (73.1% of the en ti re im port), from Azer-
ba i jan was re ce i ved 101.7 mil li on kWh (re duc ti on 
by 44.8%) and from Arme nia – 86.5 mil li on kWh 
(growth in 41.2 ti mes).  
MI NISTRY OF ENERGY WORKS ON 
NEW TA RIFF PO LICY FOR INVES TORS
In the words of Ma ri am Va lis hvi li, De puty Mi nis­ter of Energy, they work now on the pac ket of pro po sals for in ves tors, in par ti cu lar, study of the 
mar ket is on go ing on ba sis of its re sults fi nal de ci si­
ons will be adop ted.
It is al so sup po sed to in cre a se the amo unt of 
new po wer plants, which will be ab le to sign with 
the go ver nment an ag re e ment on gu a ran te ed pur­
cha se of elec tri city by the go ver nment. The ta riffs 
will al so be re vi e wed: the stae will sug gest 5­6 
cents for 1 kWh of elec tri city. All this is do ne for 
at trac ti on of in ves tors and for ma ti on of ma xi mum 
com for tab le terms for them.
By now ac ting ta riff po licy, the sta te in per­
son of the Elec tri city System Com mer ci al Ope ra tor 
with gu a ran tee buys elec tri city from Sep tem ber 
thro ugh April at the ta riffs ag re ed by the con tracts. 
Inves tors, in the ir turn, are ob li ged to sell all the ir 
elec tri city to the sta te wit hin this pe ri od.
The Inter na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF) con si­
ders ag re e ments on gu a ran te ed pur cha se to be a 
fac tor of risk for in ves tors, wis hing to put mo ney 
in to the Ge or gi an energy sec tor. In this re gard the 
IMF sug gests the go ver nment of Ge or gia for avo i­
ding the fis cal risks to in vol ve in to new energy pro­
jects ela bo ra ti on the Mi nistry of Fi nan ce for stud­
ying all the de ta ils.
“The IMF con si ders that we sho uld study in de­
ta il all exis ting pro jects and ela bo ra te new, mo re 
ef fi ci ent ta riff po licy. The talk is on gu a ran te ed pur­
cha se, which in the IMF opi ni on sho uld en co u ra­
ge con struc ti on of new po wer plants, on the one 
hand and, on the ot her, re du ce risks for the sta te,” 
men ti o ned Ilia Elos hvi li, De puty Mi nis ter of Energy.
In the words of ex pert Te mur Chic hi nad ze, 
such ta riff sho uld be in tro du ced in to the con tract 
on gu a ran te ed pur cha se, which can enab le the sta­
te to ma ne u ver de pen ding on the si tu a ti on, that’s 
why the prin cip le of pre li mi nary in tro duc ti on of 
the ta riff in to the con tract is not cle ar, when con­
struc ti on of po wer plants is not fi nis hed yet and 
exact ex pen ses are not known.
“Ta riff for so me in ves tors was cal cu la ted still in 
the pro cess of con struc ti on, be fo re hand and, this 
prin cip le is qu i te un cle ar. Such ta riff, as a ru le, le ads 
to in cre a se in the con su mer ta riff and be co mes a 
he avy lo ad on the con su mers’ sho ul ders,” con si­
ders the ex pert.
Re zo Arve lad ze, pre si dent of the Elec tric 
Energy Aca demy, says that the pro po sal of gu a ran­
te ed pur cha se and ori en ted ta riff is a usu al ca se for 
at trac ting the in ves tors.
“Wit ho ut such gu a ran te es it will be dif fi cult 
for the sta te to at tract in ves tors. But we fa ce the 
prob lem of tran spa rency as the ta riff po licy in the 
co untry is very in de fi ni te. For exam ple, we don’t 
know the ta riff on gu a ran te ed sa le for the new 
po wer plants. It is cle ar that it will be hig her than 
for al re ady exis ting plants, con si de ring the ex pen­
ses on con struc ti on. On the who le the ta riff is not 
tran spa rent to the end, it is con nec ted with the 
im port, cost of energy car ri ers for ther mal po wer 
plants, etc. We even don’t know at what pri ce the 
ther mo­po wer plants buy gas for elec tri city pro­
duc ti on. The re fo re, the ta riff po licy sho uld be mo
re tran spa rent and cle ar,” stres sed Mr. Arve lad ze.
GE OR GIA SIG NED AGRE E MENT 
TO JO IN IN EU RO PE AN 
ENERGY COM MU NITY
Ge or gia sig ned ag re e ment to jo in Eu ro pe­an Energy Com mu nity – the or ga ni za ti on, which uni tes EU and ne ig hbor co un tri es in 
or der to cre a te in teg ra ted Eu ro pe an energy mar­
ket.
Pro to col of ac ces si on Ge or gia in Eu ro pe an 
Energy Com mu nity sig ned the De puty Mi nis ter of 
Energy Ilia Elos hvi li in Sa ra je vo, whe re was held pla ce the 14th me e ting of the Co un cil of Mi nis ters of 
or ga ni za ti ons.
Ge or gia and EU be gan the ne go ti a ti ons on the co un tri es mem ber ship to the or ga ni za ti on in Feb ru­
ary 2016.
By ac ce ding to the tre aty abo ut energy uni on the mem ber co untry as su mes ob li ga ti ons abo ut im ple­
men ta ti on ba sic re gu la ti ons and ru les of energy and gas net work, en vi ron men tal pro tec ti on, re ne wab le 
energy, energy ef fi ci ency, oil and energy sta tis tics.
“After re ce i ving of mem ber sta tus, we are go ing to carry out new ro und of re forms, to clo ser the 
energy sec tor of Ge or gia to the ru les of EU mar ket,” no ted Mr. Elos hvi li, du ring his ad dress to at a me e­
ting of the Energy Co un cil of Mi nis ters of Eu ro pe an Energy Com mu nity.
Be si des the mem ber co un tri es of EU, the mem bers of Eu ro pe an Energy Com mu nity are Alba nia, 
Bos nia and Her ze go vi na, Ko so vo, Ma ce do nia, Mol do va, Mon te neg ro, Ser bia and the Ukra i ne.
p o w e r
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GE OR GIA, ARME NIA, 
IRAN AND RUS SIA 
DIS CUSS PROS PECTS 
OF DE VE LOP MENT 
OF ELEC TRI CITY 
RE GI O NAL MAR KET
Ilia Elos hvi li, Mi nis ter of Energy of Ge or gia, and the Mi nis ters of Energy of Arme nia, Iran and Rus­sia held a wor king me e ting in Ba tu mi wit hin the 
me mo ran dum “On co o pe ra ti on in energy sphe re”, 
sig ned in De cem ber 2015.
By in for ma ti on of the press­ser vi ce of Mi nistry 
of Energy of Ge or gia, the pre sent me mo ran dum 
fo re se es for ma ti on of the co or di na ti on co un cil and 
the re gi o nal dis patch cen ter, which will pro mo te 
“in cre a se of ef fi ci ency and work of energy systems 
of all fo ur co un tri es, and al so ope ra ti on res pon se 
to cri sis and ex tra or di nary si tu a ti ons, de ve lop ment 
of in ter system in fras truc tu re, tran sit and tra de in 
elec tri city and for ma ti on of firm par tner ship re la­
ti ons”.
Ge or gia, ac cor ding to the energy stra tegy of 
the co untry for 2016­2025, plans to do ub le ca­
pa ci ti es of in ter system re la ti ons with the energy 
systems of the ne ig hbo ring co un tri es. In par ti cu lar, 
in ad di ti on to high­vol ta ge li ne of elec tri city tran­
smis si on “Kav ka si o ni­500”, now con nec ting the 
Ge or gi an energy system with the Rus si an, it is fo­
re se en for the ne a rest fi ve ye ars to bu ild one mo re 
500­vol ta ge elec tri city tran smis si on li ne Ksa ni­Ste­
pan tsmin da­Moz dok, which from 2021 will enab le 
to do ub le in cre a se the flows of elec tri city bet we en 
two co un tri es up to 1.4 tho u sand MW.
De ve lop ment of in ter system li nes of elec tri­
city tran smis si on is plan ned in Ge or gia in di rec ti­
on of both North-So uth (Rus sia-Arme nia-Iran and 
back), and East-West (from Azer ba i jan to Tur key), 
in re sult of which to tal length of the elec tri city 
tran smis si on li ne in the co untry, which at pre sent 
is 3,265 km, will in cre a se by 1,200 km, and the ir 
ca pa city on elec tri city tran smis si on by 5,000 MW.
And wit hin 10 ye ars it is fo re se en to in cre a se 
twi ce the ca pa ci ti es of in ter system re la ti ons bet­
we en the energy systems: with Rus sia and Tur key 
up to 1.4 tho u sand MW, with Arme nia – up to 
700 MW, at the ex pen se of a new 500­kW elec tri­
city tran smis si on li ne Mar ne u li (Ge or gia) – Ai rum 
(Arme nia), which is plan ned to be ex plo i ted in 
2018, in re sult of which the pos si bi lity will be se­
cu red of synchro no us work of energy systems of 
two co un tri es.
It sho uld be men ti o ned that in 2015 pro duc­
ti on of elec tri city in Ge or gia in cre a sed by 4.5% 
com pa red with the in di ca tor of 2014 – up to 10 
bil li on 832.6 mil li on kWh. Last ye ar the co untry 
ex por ted elec tri city in the vo lu me of 659.9 mil li on 
kWh (growth by 21.1%), and im por ted 699.2 mil li-
on kWh (re duc ti on by 11.9%). 
By the in for ma ti on of press­ser vi ce of Ge or gi­an Oil and Gas Cor po ra ti on (GOGC), sig ning of the do cu ments was held on 28 Sep tem­
ber. The first con tract was sig ned bet we en the go­
ver nment of Ge or gia, Gar da ba ni Ther mo­Po wer 
Plant 2 LLC, JSC GOGC and JSC Elec tri city System 
Com mer ci al Ope ra tor (ESCO) and fo re se es im ple­
men ta ti on in Gar da ba ni of the pro ject on con struc­
ti on of ther mo­po wer plant of a com bi ned cycle 
with the ca pa city of 230 MW.
Se cond con tract was sig ned bet we en Gar­
da ba ni Ther mo­Po wer Plant 2 LLC and Chi ne se 
com pany Chi na Ti an chen Engi ne e ring Cor po ra ti on 
(TCC) on Engi ne e ring, Pe o cu re ment, and Con struc­
ti on in Gar da ba ni of a ther mo­po wer plant.  
The GOGC rep re sen ta ti ves say that the pre­
sent pro ject is of gre at im por tan ce for pro vi ding 
sus ta i nab le de ve lop ment of elec tric energy system 
of Ge or gia and en ti re energy sec tor on the who le.
Con struc ti on of a ther mo­po wer plant in Gar­
da ba ni will be fully fi nan ced from GOGC in ter nal 
re so ur ces and re so ur ces of the Chi ne se banks. La­
un ching of a new po wer plant in to ex plo i ta ti on is 
plan ned in win ter 2020.
It sho uld be men ti o ned that this May TCC was 
re cog ni zed win ner of the ten der on the right for 
con struc ti on of ther mo­po wer plant in Gar da ba ni. 
Both tec hni cal and fi nan ci al pro po sals of the Chi­
ne se com pany tur ned to be the best among the 
pro po sals of se ven par ti ci pants of the ten der.
Accor ding to the pro ject Gar da ba ni ther mo­
po wer plant 2 will con sist of one block of a com­
bi ned cycle in the con fi gu ra ti on 2­2­1, i.e. will ha ve 
two gas tur bi ne ge ne ra tors, two blocks of re cu pe­
ra ti on of warmth of ste am ge ne ra tor and one ste­
am tur bi ne­ge ne ra tor. Gu a ran tee term of ex plo i ta­
ti on of the ther mo­po wer plant is no mo re than 25 
ye ars.
In 2015 in Gar da ba ni was la un ched in to ex plo­
i ta ti on a ther mo­po wer plant of a com bi ned cycle 
with the es tab lis hed ca pa city of 237 MW with an­
nu al pro duc ti on of 1.6 bil li on kWh. The pro ject, 
cost of which is USD 231 mil li on, was fi nan ced by 
GOGC and the sta te Par tner ship Fund. Con struc ti­
on was con duc ted by the Tur kish com pany Ca lik 
Ener ji, which al so par ti ci pa ted in the ten der on 
con struc ti on of Gar da ba ni 2 Ther mo­Po wer Plant. 
GBW no te: Com pany GOGC is fo un ded in 
March 2006 thro ugh mer ging of JSC Ge or gi an Oil 
Inter na ti o nal Cor po ra ti on, JSC Ge or gi an Gas Inter­
na ti o nal Cor po ra ti on and JSV Sak nav to bi. In 2012, 
100% sha re of GOGC, on the de ci si on of the go ver­
nment of Ge or gia, was tran sfer red to JSC Par tner­
ship Fund, fo un ded for pro mo ti on to fi nan cing of 
stra te gi cally im por tant in ves tment pro jects.
PAC KET OF CON TRACTS IS SIG NED 
ON DE VE LOP MENT OF SE COND BLOCK 
OF GAR DA BA NI TPP
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ГРУЗИЯ УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТИ 
МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ 
С ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ 
СОСЕДНИХ СТРАН
Об этом говорится в энергетической стра­тегии страны на 2016-2025 годы, которая опубликована на сайте Министерства 
энергетики Грузии. Отмечается, что Грузия на­
мерена в дополнение к высоковольтной линии 
электропередачи «Кавкасиони-500», связыва­
ющей энергосистему страны с российской, по­
строить в ближайшие пять лет еще одну 500-ки­
ловольтную ЛЭП Ксани-Степанцминда-Моздок, 
что с 2021 года позволит увеличить вдвое пере­
токи электроэнергии между двумя странами – 
до 1,4 тыс. МВт.
Согласно документу, в течение 10 лет пред­
усматривается увеличение в два раза мощно­
стей межсистемных связей с энергосистемами 
и других соседних стран. При этом с Турцией, 
как и с Россией, предполагается увеличение до 
1 тыс. 400 МВт, с Арменией – до 700 МВт. Что ка­
сается Азербайджана, то, как отмечается в стра­
тегии, с этой страной уже существуют возмож­
ности обеспечения перетоков электроэнергии 
мощностью до 1 тыс. МВт.
В рамках развития трансграничной инфра­
структуры, наряду с ЛЭП 500 кВ Ксани-Степан­
цминда-Моздок, планируется к 2019 году по­
строить ЛЭП 400 кВ Ахалцихе (Грузия) – Тортум 
(Турция), а к 2018 году – 500-киловольтную ЛЭП 
Марнеули (Грузия) – Айрум (Армения).
В стратегии также говорится, что предпола­
гается развитие межсистемных линий электро­
передачи на территории Грузии в направлении 
как Север-Юг (Россия-Армения-Иран и обрат­
но), так и Восток-Запад (из Азербайджана в Тур­
цию), в результате чего общая протяженность 
ЛЭП в Грузии, составляющая в настоящее время 
3.265 км, возрастет на 1.200 км, а их мощность 
по передаче электроэнергии увеличатся на 5 
тыс. МВт, до 15.213 тыс. МВт.
Отметим, что в 2015 году производство 
электроэнергии в Грузии выросло на 4,5% по 
сравнению с показателем 2014 года – до 10 
млрд. 832,6 млн. кBт/час.
В прошлом году Грузия экспортировала 
электроэнергию в объеме 659,9 млн. кBт/час 
(рост на 21,1%). Наибольший объем пришел­
ся на Турцию, поставки в которую выросли 
на 77,4% – до 419,5 млн. кBт/час (63,6% всего 
экспорта). Экспорт в Россию вырос на 5,9% – до 
169,6 млн. кBт/час, в Армению было поставле­
но 70,9 млн. кBт/час (снижение на 49,5%).
Импорт электроэнергии в 2015 году соста­
вил 699,2 млн. кBт/час, что на 11,9% меньше, 
чем годом ранее. Поставки из России сократи­
лись на 15,9%, до 511 млн. кBт/час (73,1% все­
го импорта), из Азербайджана было получено 
101,7 млн. кBт/час (снижение на 44,8%), из Ар­
мении – 86,5 млн. кBт/час (рост в 41,2 раза).
Грузия подписала соглашение о вступлении в Европейское 
Энергетическое содружество (Energy Com mu nity)
Грузия подписала Соглашение о вступлении в Европейское Энергетическое содружество (Energy Com mu nity) – организацию, которая объединяет Евросоюз и соседние страны с целью создания интегрированного европейского энергетического рынка. Протокол о 
вступлении Грузии в Энергетическое содружество подписал заместитель министра энергетики 
Грузии Илья Элошвили в Сараево, где прошло 14-ое заседание Совета министров организации.
Грузия и ЕС начали переговоры о вступлении страны в организацию в феврале 2016 года. 
Присоединившись к Договору об Энергетическом содружестве, страна-член принимает обяза-
тельство о внедрении основных регуляций и правил сетей электроэнергии и газа, охраны окру-
жающей среды, обновляемой энергии, энергоэффективности, статистике нефти и энергетики.
«Получив статус члена, мы собираемся осуществить новый раунд реформ, чтобы энерго-
сектор Грузии приблизить к правилам энергорынка Евросоюза», – отметил г-н Элошвили во 
время выступления на заседании Совета министров Энергетического содружества.
Кроме государств членов ЕС, членами Энергетического содружества являются Албания, Бо-
сния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина.
По словам заместителя министра энерге­тики Мариам Валишвили, над пакетом предложений для инвесторов, в настоя­
щее время идет работа, в частности, изучается 
рынок, и на основании результатов исследова­
ния будут приняты окончательные решения.
Кроме того, предполагается увеличить 
количество новых электростанций, которые 
смогут подписать с государством договор о га­
рантированной покупке электроэнергии прави­
тельством. Будут также пересмотрены тарифы: 
государство предложит за 1 квт/час энергии 5-6 
центов. Все это делается с целью привлечения 
инвесторов и создания для них максимально 
комфортных условий.
По ныне действующей тарифной политике, 
государство, в лице Коммерческого оператора 
энергосистемы гарантированно закупает элек­
троэнергию с сентября по апрель по тарифам, 
оговоренным контрактом. Инвесторы, в свою 
очередь, обязаны в этот период продавать всю 
свою электроэнергию государству.
Международный валютный фонд считает 
соглашения о гарантированной покупке факто­
ром риска для инвесторов, желающих вклады­
вать деньги в грузинскую энергетику. В связи с 
этим, МВФ предлагает правительству Грузии 
во избежание фискальных рисков подключить 
в разработку новых энергетических проектов 
Министерство финансов для изучения всех 
деталей.
«МВФ считает, что мы должны более де­
тально изучить, все имеющиеся проекты и 
разработать новую, более эффективную тариф­
ную политику. Речь идет о гарантированной 
покупке, которая, по мнению фонда, должна с 
одной стороны поощрять строительство новых 
электростанций, с другой – сокращать риски для 
государства», – отметил заместитель министра 
энергетики Илья Элошвили.
По словам эксперта Темура Чичинадзе, в до­
говор о гарантированных закупках должен быть 
внесен такой тариф, который бы позволил госу­
дарству лавировать в зависимости от ситуации, 
поэтому непонятен принцип предварительного 
внесения в соглашение тарифа, тогда, как стро­
ительство электростанции еще не завершено, и 
точные расходы неизвестны.
«Некоторым инвесторам тариф вычислили 
еще в процессе строительства, заранее, и этот 
принцип совершенно непонятен. Такой тариф, 
как правило, приводит к подорожанию потре­
бительского тарифа и ложится грузом на плечи 
потребителей», – считает эксперт.
По словам президента Академии электро­
энергии Резо Арвеладзе, предложение гаранти­
рованной покупки и ориентировочного тарифа 
является обычным делом для привлечения ин­
весторов.
«Без таких гарантий государству будет слож­
но привлечь инвесторов. Но при этом у нас сто­
ит проблема прозрачности, так как тарифная по­
литика в стране очень неопределенная. Напри­
мер, мы не знаем тарифа на гарантированную 
продажу для новых электростанций. Понятно, 
что он будет выше, чем для уже существующих 
станций, с учетом расходов на строительство. В 
целом тариф не до конца прозрачный, он свя­
зан с импортом, стоимостью энергоносителей 
для тепловых электростанций, и т.д. Мы даже 
не знаем, по какой цене теплоэлектростанции 
покупают газ для выработки энергии.  Так что та­
рифная политика должна быть более прозрач­
ной и понятной», – подчеркнул г-н Арвеладзе.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
НОВУЮ ТАРИФНУЮ ПОЛИТИКУ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
p o w e r
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По информации пресс-службы Корпора­ции нефти и газа Грузии (GOGC), под­писание документов состоялось 28 сен­
тября. Первый договор был подписан между 
правительством Грузии, ООО Гардабанская 
теплостанция 2, АО GOGC и АО Коммерче­
ский оператор электроэнергетической си­
стемы (Elec tri city System Com mer ci al Ope ra tor, 
ESCO) и предусматривает осуществление в Гар­
дабани проекта строительства теплоэлектро­
станции комбинированного цикла мощностью 
230 МВт.
Второй договор был оформлен между ООО 
Министр энергетики Грузии Илья Элошви­ли и заместители министров энергети­ки Армении, Ирана и России провели 
рабочую встречу в Батуми в рамках подписанно­
го в декабре 2015 года меморандума «О сотруд­
ничестве в энергетической сфере».
По информации пресс-службы Министер­
ства энергетики Грузии, данный меморандум 
предусматривает создание координационного 
совета и регионального диспетчерского центра, 
что будет содействовать «повышению эффек­
тивности работы энергосистем всех четырех 
стран, а также оперативному реагированию на 
кризисные и чрезвычайные ситуации, разви­
тию межсистемной инфраструктуры, транзита 
и торговли электроэнергией и формированию 
прочных партнерских отношений».
Грузия, согласно энергетической стратегии 
страны на 2016-2025 годы, планирует удвоить 
мощности межсистемных связей с энергосисте­
мами соседних стран. В частности, в дополне­
ние к высоковольтной линии электропередачи 
«Кавкасиони-500», связывающей в настоящее 
время грузинскую энергосистему с россий­
ской, в ближайшие пять лет предусматривает­
ся построить еще одну 500-киловольтную ЛЭП 
Ксани-Степанцминда-Моздок, что с 2021 года 
позволит увеличить вдвое перетоки электроэ­
нергии между двумя странами, до 1,4 тыс. МВт.
В Грузии планируется развитие межсистем­
ных линий электропередачи в направлении как 
Север-Юг (Россия-Армения-Иран и обратно), 
так и Восток-Запад (из Азербайджана в Турцию), 
в результате чего общая протяженность ЛЭП в 
стране, составляющая в настоящее время 3.265 
км, возрастет на 1.200 км, а их мощность по 
передаче электроэнергии увеличится на 5 тыс. 
МВт.
При этом в течение 10 лет предусматрива­
ется увеличение в два раза мощностей межси­
стемных связей между энергосистемами: с Рос­
сией и Турцией до 1,4 тыс. МВт, а с Арменией 
- до 700 МВт за счет новой 500-киловольтной 
ЛЭП Марнеули (Грузия) - Айрум (Армения), 
которую планируется ввести в эксплуатацию в 
2018 году, в результате чего будет обеспечена 
возможность синхронной работы энергоси­
стем двух стран.
Отметим, что в 2015 году производство 
электроэнергии в Грузии выросло на 4,5% по 
сравнению с показателем 2014 года - до 10 
млрд. 832,6 млн. кВт/ч. В прошлом году стра­
на экспортировала электроэнергию в объеме 
659,9 млн. кВт/ч (рост на 21,1%), а импортиро­
вала 699,2 млн. кВт/ч (снижение на 11,9%).
ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ИРАН И РОССИЯ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ОФОРМЛЕН ПАКЕТ ДОГОВОРОВ О РАЗВИТИИ ВТОРОГО 
БЛОКА ГАРДАБАНСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Гардабанская теплостанция 2 и китайской ком­
панией Chi na Ti an chen Engi ne e ring Cor po ra ti on 
(TCC) на проектирование, закупку и строитель­
ство (Engi ne e ring, Pro cu re ment, Con struc ti on) в 
Гардабани теплоэлектростанции.
По заявлению представителей GOGC, дан­
ный проект имеет большое значение для обе­
спечения устойчивого развития электроэнерге­
тической системы Грузии и всего энергосектора 
в целом.
Строительство теплоэлектростанции в Гар­
дабани будет полностью финансироваться из 
внутренних ресурсов GOGC и средств китайских 
банков. Пуск новой станции в эксплуатацию 
планируется зимой 2020 года.
Отметим, что TCC в мае этого года была 
признана победителем тендера на право стро­
ительства ТЭС в Гардабани. Как технические, так 
и финансовые предложения китайской компа­
нии оказались лучшими среди предложений 
семи участвовавших в конкурсе претендентов.
Согласно проекту, ТЭС Гардабани 2 будет 
состоять из одного блока комбинированного 
цикла в конфигурации 2-2-1, то есть иметь два 
газотурбогенератора, два блока рекуперации 
тепла парогенератора и одну паровую турби­
ну-генератор. Гарантийный срок эксплуатации 
электростанции – не менее 25 лет.
В 2015 году в Гардабани была введена в 
эксплуатацию ТЭС комбинированного цикла 
установленной мощностью 237 МВт с годовой 
выработкой 1,6 млрд. кВт/ч электроэнергии. 
Проект, стоимость которого составила 231 млн. 
долларов, был профинансирован GOGC и го­
сударственным Партнерским фондом. Строи­
тельство ТЭС осуществила турецкая Ca lik Ener­
ji, которая также участвовала и в конкурсе на 
строительство ТЭС Гардабани 2.
Справка FBG: Компания GOGC учреждена 
в марте 2006 года путем слияния АО Грузин­
ская нефтяная международная корпорация, 
АО Грузинская газовая международная корпо­
рация и АО Грузнефть. В 2012 году 100% акций 
GOGC решением правительства Грузии были 
переданы АО Партнерский фонд, созданному 
с целью оказания содействия в финансирова­
нии стратегически важных инвестиционных 
проектов.
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A new ethanol producing factory is to be launched in nearest future via Spanish investments in Hualing 
Kutaisi Free Industrial Zone (FIZ). Corre­
sponding contract has already been signed 
and allocated 3000 sq.m. size building is 
currently being prepared for the project. 
During next several months Investor Com­
pany will install equipment, set up labora­
tory and will undergo all the necessary pro­
cedures for launching the plant. Company 
plans to invest 5 million USD in the project 
and employ 20­30 local manpower.
Construction works for Ferrosilicon 
Manufacturing Plant are also underway in 
Hualing Kutaisi FIZ. Factory will be launched 
within one year and will also employ locals. 
Another project in the final stage of its de­
velopment is the pharmaceutical ware­
house, owned by the Azerbaijani company.
Additionally, Negotiations are in an ac­
tive phase with foreign investors for devel­
oping different types of production lines, 
such as: Led-light bulbs, Textile, Household 
Electronics, etc. 
Various businesses are already in 
successful operation in Hualing Kutaisi FIZ. 
Notable projects among them are wood 
and stone processing plants, furniture 
New Projects under Development 
in Hualing Kutaisi Free Industrial Zone          
factory, mattress production and etc. 
Growth of activities and interests in 
Hualing Kutaisi FIZ is due to the attractiveness 
of its offerings for the processing and trading 
businesses. Among them, one of the notable 
advantages is related to taxes ­ companies in 
Hualing FIZ are fully and infinitely exempt 
from paying VAT, Profit, Dividend, Import 
and Property taxes.
Together with tax privileges, a wide va­
riety of non­tax advantages are also vital 
factors for the local and foreign companies.
One of the most important benefits 
is the possibility for the companies to cut 
down the initial capital expenditures on 
construction of industrial buildings, or 
warehouses and arrangement of commu­
nications. Existing infrastructure in Hualing 
FIZ allows companies to save on these costs. 
Buildings, offered for very competitive pric­
es, are ready for usage for small and medi­
um size industries and for warehousing pur­
poses for short and long­term lease.
Existing services in Hualing FIZ and 
simplified customs procedures are yet an­
other important advantage for incoming 
entrepreneurs. Customs check­point op­
erating at the entrance of Hualing Kutaisi 
FIZ is open 24/7 and usually processes the 
cargo clearance within 1 hour. Companies 
can also enjoy customs brokerage services. 
Moreover, FIZ administration helps pro­
ducing companies to coordinate obtaining 
of Georgian certificate of origin.
Additionally, Hualing FIZ offers support 
in different procedures related to state 
agencies, or any other technical and legal 
issues. This enables companies to save 
time and recourses and they can concen­
trate on fast and efficient development of 
their projects.
Various rules that typically govern oth­
er industrial zones around the world don’t 
exist here: 100% foreign ownership of the 
companies is allowed, there is no minimum 
investment, or initial capital requirements, 
no limitations on international trading, etc.
The above listed advantages and num­
ber of other logistical, infrastructural and 
service type of privileges make Hualing Ku­
taisi FIZ a very attractive place for business.
Contacts: 
Office: : (032) 2 580 580
Mobile: (+995) 595 11 71 51
Email: info@hualingfiz.ge
WEB: www.hualingfiz.ge / www.hualing.ge
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Новые проекты в Свободной  
Индустриальной Зоне 
Хуалинг Кутаиси
В Свободной  Индустриальной Зоне Хуалинг Кутаиси с помощью ис­панских инвестиций, планируется 
запуск завода по получению спирта из 
виноградного сырья. Соответствующий 
контракт уже подписан. В настоящее 
время идут подготовительные работы 
в здании размером в 3000 квадратных 
метров. В течение следующих шести ме­
сяцев компания установит оборудова­
ние, создаст лабораторию и пройдет все 
необходимые процедуры для запуска 
завода. Компания планирует в целом 
инвестировать 5 миллионов долларов 
США и нанять 20-30 местных работни­
ков.
Кроме этого, в СИЗ Хуалинг ведутся 
строительные работы по запуску завода 
по произфодству ферро кремния, ко­
торый будет запущен в течение одного 
года, и также будет использовать мест­
ную рабочую силу.
Также ведутся переговоры с ино­
странными инвесторами, которые нахо­
дятся в активной фазе, по поводу разви­
тия различных видов производственных 
линий, таких как: светодиодные лампы, 
текстиль, бытовая электроника и т.д.
Следует отметить, что в СИЗ Хуалинг 
Кутаиси уже успешно работают различ­
ные предприятия, в частности, заводы 
по переработке древесины и камня, ме­
бельный завод, завод по изготовлению 
матрасов.
В основе возрастающего интереса 
к СИЗ Хуалинг лежат те благоприятные 
условия, которые СИЗ предлагает инве­
сторам. Среди них одно из значитель­
ных преимуществ связано с налогами. 
Как известно компании в СИЗ Хуалинг 
полностью и навсегда освобождаются 
от уплаты НДС, налога на прибыль,  на 
дивиденды, на импорт и имущество.
Вместе с налоговыми льготами, так­
же следует отметить широкий спектр 
не-налоговых преимуществ, который 
предлагает СИЗ Хуалинг местным и ино­
странным компаниям. 
Одним из наиболее важных преи­
муществ, предлагаемых СИЗ Хуалинг 
Кутаиси, является возможность сокра­
щения первоначальных затрат на стро­
ительство промышленных зданий или 
складов, и подведение к ним комму­
никаций. Существующая в СИЗ Хуалинг 
инфраструктура позволяет компаниям 
сократить эти расходы. Отремонтиро­
ванные здания готовы к использованию 
для малых и средних предприятий и 
для складских целей. Они предлагаются 
по очень конкурентным ценам. Аренда 
может быть как краткосрочная, так и на 
срок до 20 лет.
Важным преимуществом являют­
ся услуги существующие в СИЗ Хуалинг 
и упрощенные таможенные процеду­
ры. Внутри зоны имеется таможенный 
пункт, который может закончить все 
процедуры импорт/экспорта всего за 
один час. Кроме того, компании могут 
пользоваться таможенно-брокерскими 
услугами. Более того, администрация 
СИЗ помогает производственным ком­
паниям координировать процедуры 
получения “сертификата о происхожде­
нии” в Грузии.
Дополнительно СИЗ Хуалинг предла­
гает поддержку по многим процедурам, 
связанных с взаимоотношениями с го­
сударственными органами, или любым 
другим техническим и юридическим 
вопросам. Это позволяет компаниям сэ­
кономить время и ресурсы, и они могут 
сосредоточиться на быстром и эффек­
тивном развитии своих проектов.
Кроме того, многие другие нормы, 
которые, как правило, имеются в дру­
гих свободных экономических зонах во 
всем мире, в СИЗ Хуалинг отсутствуют. 
Так, разрешена 100-процентная соб­
ственность иностранной компании, не 
существует минимальный объем инве­
стиций, нет никаких требований на на­
чальный капитал, нет никаких ограниче­
ний на международную торговлю и т.д.
Перечисленные выше преимущества 
и многие другие логистические, инфра­
структурные  и сервисные привилегии 
делают СИЗ Хуалинг Кутаиси весьма при­
влекательным местом для бизнеса. 
Контактные данные:
Офис: (032) 2 580 580
Mob: (+995) 595 11 71 51
E-mail: info@hualingfiz.ge
Веб: www.hualingfiz.ge / www.hualing.ge
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
· Низкие тарифы на здания 
· Дозволенная международная   
 торговля
· Нет ограничений или квот  
 на импорт/экспорт
· Услуги получения сертификата  
 о происхождении товаров
· Регистрация компании за 24 часа  
  KEY  ADVANTAGES:
· The lowest tariffs on buildings
· Permitted international trade
· No quotas or limits on import/export
· Services to obtain a certificate  
 of origin of product
· Company registration in  24 hours
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i n f r a s t r u c t u r e
The go ver nment of Ge or gia and the Ge or gi an­Ame ri can JSC Anak lia De ve­lop ment Con sor ti um (Ge or gia) sig ned 
the in ves tment con tract on con struc ti on 
and ope ra ti on of the de ep­wa ter port in 
the Black Sea set tle ment Anak lia.
Gi or gi Kvi ri kas hvi li, Pri me Mi nis ter of 
Ge or gia, who at ten ded the ce re mony, na­
med con struc ti on of the de ep­wa ter    port 
“the cen tury pro ject”.
“Stra te gic lo ca ti on, high pos si bi lity, abi­
lity to de ve lop lo gis tic ser vi ces, per spec ti­
ve for en lar ge ment and de ve lop ment and 
ot her di rec ti ons, will form a re al ba sis for 
Ge or gia to ful fill its his to ri cal mis si on in the 
cor ri dor of New Silk Ro ad,” men ti o ned Mr. 
Kvi ri kas hvi li.
At the sa me ti me, in his words, the de­
ep­wa ter port Anak lia can be co me ma in 
sea ga tes of Ge or gia and one of the most 
im por tant lo gis tic cen ters in the re gi on.
Government of Georgia Signs 
Investment Contract on 
Construction of Port Anaklia
He ad of the go ver nment al so men ti o­
ned that Anak lia De ve lop ment Con sor ti­
um, wit hin the ob li ga ti ons it sho ul de red on 
port con struc ti on, sho uld bu ild out­pa ti ent 
cli nics, kin der gar tens, bu si ness­cen ters, 
sport gro unds and ot her in fras truc tu re in 
the set tle ment Anak lia, as it is plan ned to 
em ploy se ve ral tho u sand ci ti zens of Ge or­
gia in the port.
For con struc ti on of the first pha se of 
the de ep­wa ter port the Con sor ti um plans 
to ma ke USD 586 mil li on in ves tment.
Fre ight tur no ver of the de ep­wa ter 
port in Anak lia sho uld re ach 100 mil li on 
tons per ye ar. Con struc ti on will be con­
duc ted on ni ne sta ges, in com pli an ce with 
growth of the port ca pa city. After ful fil­
lment of three sta ges of the port con struc­
ti on its fre ight tur no ver sho uld re ach 20 
mil li on tons. The port will start fun cti o ning 
in three ye ars.
The spe ci a lists men ti on that ac com plis­
hment of con struc ti on of the port Anak lia 
first com po nent and start of its ex plo i ta ti­
on will do ub le the ca pa city of the co untry 
in con ta i ner car ryings.
“Many co un tri es do not ha ve lu xury to 
im ple ment such pro jects. We sho uld use 
this chan ce. The pro ject of Anak lia is the 
in ves tment, which ser ves wel lbe ing of our 
pe op le, pro mo ti on of eco nomy and con­
si de rab le in cre a se of Ge or gi a’s ro le in the 
re gi on. With this pro ject we’ll prin ci pally 
chan ge the re a lity,” stres sed Mr. Kvi ri kas­
hvi li.
It sho uld be men ti o ned that the Con­
sor ti um Anak lia De ve lop ment Con sor ti um 
(Ge or gia) this Feb ru ary won in the ten der, 
an no un ced by the go ver nment of Ge or gia 
on the port con struc ti on. To tal cost of the 
in ves tment is USD 2.5 bil li on. The Con sor ti­
um is fo un ded by the com pany TBC Hol ding 
and Ame ri can com pany Con ti Inter na ti o nal 
LLC, fa mo us de ve lo per com pany en ga ged 
in pro jects in the sphe re of in fras truc tu re 
and ca pi tal con struc ti on.
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Welcome to Georgia – this is a words, with which we are meeting the entire guest who comes to Georgia. But after the 2015 Welcome to Georgia! Became a brand for the companies 
working in the tourism and hospitality industry.
The Welcome to Georgia! Is an annual National Tourism Award Ceremony 
which is a good challenge for companies working in this field and should 
motivate them to increase their creativity and experience in providing the 
best service. 
The First Awards Ceremony Welcome to Georgia! National Tourism 
Awards 2015 was held at the Funicular Restaurants Complex. More 
than 350 guests – General Managers and owners of the best hotels, 
restaurants, wineries of the country, the market leading developers, the 
main businesses of the country, Government officials, national and local 
authorities, representatives of the largest hotel operators, travel agencies 
and tour operators and mass media - were attended the Ceremony.  
Project is supported for the second year by the Ministry of Economy 
and Sustainable Development of Georgia and Tbilisi City Hall. Georgian 
National Tourism Administration is a co-organizer of the project. 
In the Second Welcome to Georgia! National Tourism Awards 2016 
Ceremony will name winners in 19 separate categories among the 
Awards participants: hotels; travel agencies and tour operators; festivals 
and events; restaurants, food spots and wineries; travel photographer; 
business and entertainment venue; companies who focused towards the 
hospitality industry or tourism sector.
BE RECOGNIZED AS 
THE BEST IN THE TOURISM 
AND HOSPITALITY INDUSTRY 
OF GEORGIA!
One of the nominations “THE FASTEST GROWING COMPANY OF THE YEAR 
IN THE SME SEGMENT” is created by the Official Partner JCS “Bank of 
Georgia” within the Welcome to Georgia! National Tourism Awards. 
Growing is the main element for developing any business and for country’s 
economic development. One of the most important segments which 
contributes significantly to the development Georgian economy is SME 
segment. Due to this reason, JCS “Bank of Georgia” and the Welcome to 
Georgia! Award created a special category for companies working in the 
tourism and hospitality industry, SME segment, to encourage and motivate 
those businesses.
The only criteria for participation in this category are that company’s 
annual turnover should be within GEL 12 million and the companies should 
be achieving significant success in 2016.
The Second Official Award Ceremony will be held on 2nd December in the 
newly grand opened hotel “The Biltmore Hotel Tbilisi”.
The Welcome to Georgia! National Tourism Awards express thanks and 
appreciation to all Partners who supports the Award’s project during the 
second year. General Sponsor: Alliance Group; An Independent Auditor 
of the Award - BDO Georgia; Official Sponsor – The Bank of Georgia. 
Sponsors: Julius Meinl, YanAir, Inglot, Sam Raan, TV Lux, FINA, Weekend 
Max Mara, Sarajishvili, DHL, Financial Office, Ardi, Daikin Georgia, FFG, 
Ctrl P, Business Georgia, Monta&Go; Sixt; Radio Partner – Fortuna; Hotel 
Partners: Admiral Hotel, Hilton Batumi, Mercure Tbilisi Old Town Hotel, 
Coral Boutique Hotel...
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Журнал в журнале (Foreign Business in Georgia). Над номером работали Влад Мирошниченко, Заза Асанишвили, Ото Гелашвили. 
Magazine in magazine (Foreign Business in Georgia). Vlad Miroshnichenko, Zaza Asanishvili, Oto Gelashvili worked on the issue.
Jurnali JurnalSi (Foreign Business in Georgia). nomerze muSaobdnen vlad miroSniCenko, zaza asaniSvili, oTo gelaSvili.
TITE  MIKADZE 
The Young 
Georgian, 
Who Has 
Achieved 
Success 
at 24 Years
F For over six ye ars, 24-ye ar-old Ti te Mi kad ze has be en suc ces sfully le a ding his bu si ness in Ge or gia. He fo un ded the Tra vel Agency «QTG Ho li days» in Tbi li si which cur rently re ce i ves gu ests from se ve ral dif fe rent co un tri es. Mo dern vi si on, smart in no va ti o nal ide as and hard work is his style. As we know, no wa days to u rism is gro wing 
ac ti vely in Ge or gia, but it is not easy for a 24 ye ar-old yo ung man to suc ce ed on such a high le vel. What dis tin gu is hes 
QTG Ho li days is its pro fes si o nal, fri endly and out go ing staff, who pro vi de high qu a lity ser vi ce and stri ve to cre a te a 
me mo rab le ex pe ri en ce for the ir gu ests (Mr. Ti te ne ver uses the word «Cli ent»). The com pany of fers a wi de ran ge of 
all-in clu si ve to urs such as: Cul tu ral, Adven tu ro us, Re li gi o us, Pho tog raphy and Fil ming, Eco lo gi cal, Wil dli fe, Sci en ti fic 
Expe di ti ons, Yo uth camps, 4X4 Je ep Sa fa ri, Agri cul tu ral, Wi ne To urs, Cru i ses, Bu si ness Tra vel Assis tan ce & FIT ser vi ces 
in clu ding: ho tel re ser va ti ons, gu i de ser vi ce, car ren tal, tec hni cal as sis tan ce, ma na ge ment of the in cen ti ve gro ups. 
Fur ther mo re, the com pany has spe ci al ra tes for all ava i lab le ser vi ce and ex clu si ve to ur pac ka ges aro und the Ca u ca-
sus Re gi on: Ge or gia, Tur key, Arme nia and Azer ba i jan! Ti te Mi kad ze ac ti vely pro mo tes dif fe rent Re gi ons of Ge or gia 
aro und the world by vi si ting dif fe rent co un tri es and his ma in go al is to hig hlight the po ten ti al of Ge or gia for all kind 
of tra ve lers. 
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In or der to ac hi e ve all this suc cess, the 
yo ung bu si nes sman had to fa ce dif fe rent 
chal len ges and work thro ugh dif fe rent 
sta ges, for mo re on this, he will sha re his 
ex pe ri en ce with us:
What we re the ne ces sary steps to cre a-
te yo ur own Tra vel Agency?
It all be gan with ha ving a dre am - to 
own a bu si ness and to help Ge or gia ob-
ta in an in co me from ot her co un tri es by 
pro vi ding a ser vi ce. Tho ugh I ha ve a lot of 
bu si ness ide as, I de ci ded to en ter the to u-
rism in dustry by se e ing its fu tu re po ten ti al 
in Ge or gia. I then star ted wor king to wards 
un der stan ding to u rist’s ne eds and re qu i re-
ments whi le they are vi si ting Ge or gia. The 
next step was to cre a te a trus tful, fri endly, 
ener ge tic, ex pe ri en ced and pro fes si o nal te
am, res pon sib le to pro vi de a high qu a lity 
ser vi ce to our gu ests. At the sa me ti me, it 
was im por tant to ma ke con nec ti ons with 
lo cal par tners: ho tels, tran sport com pa ni es 
and to ur agen ci es. Plan ning at trac ti ve to ur 
pac ka ges for gu est at a re a so nab le pri ce 
was the next step. Mo ving on, at a glo bal 
sca le, the fo cus was to pro mo te Ge or gia 
in fo re ign co un tri es and ha ve a trus tful, 
pro fes si o nal, par tner Tra vel Agen ci es, who 
wo uld be res pon sib le to send gu ests to Ge-
or gia ac ti vely. Lastly, it is im por tant to mo-
ni tor all pro vi ded ser vi ces, le arn mo re from 
every gu est ex pe ri en ce and en su re they ha
ve an un for get tab le ti me in Ge or gia.
In se ve ral co un tri es the re are so me dif-
fi cul ti es to cre a te own tra vel agency and 
ma na ge it suc ces sfully, what can you tell us 
abo ut Ge or gia in this ca se?
I think Ge or gia has be co me one of the 
co un tri es whe re you can re gis ter a com-
pany ea sily in se ve ral mi nu tes. Our law 
pro tects all bu si ness hol ders in Ge or gia no 
mat ter the ir na ti o na li ti es. I ha ve to men-
ti on the Re ve nue Ser vi ce, which con sists 
of pro fes si o nal fri endly staff and they are 
al ways re ady to gi ve you hel pful con sul-
ta ti on and show you steps in de ta il. Many 
co un tri es wish to ha ve the sa me bu si ness 
at mos phe re as we ha ve in Ge or gia right 
now. I can say the re are no dif fi cul ti es to 
start and ma na ge suc ces sfully yo ur own 
bu si ness in Ge or gia as long as you are pro-
vi ding ho nestly all the ser vi ces. We al so 
ha ve ‘’Star tup Ge or gia» prog ram which is 
a gre at help for many smart yo ung en trep-
re ne urs and a gre at sup port for lo cal bu si-
ness im pro ve ment in Ge or gia.
How im por tant is fo re ign in ves tments 
for Ge or gi an eco no mic im pro ve ment? 
Ge or gia has a pri me lo ca ti on as many 
tran sits go thro ugh Ge or gia bet we en Eu-
ro pe and Asia. We ha ve an ag ri cul tu ral co-
untry and we ma ke high qu a lity wi ne, Ge-
or gi an nuts are be ing ex por ted very ac ti vely 
THE GEORGIANS
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to Eu ro pe and we al so ha ve a lar ge sha re in 
the Rus si an ex port mar ket for al most all our 
pro ducts. Ge or gia has two ma in port ci ti es - 
Ba tu mi and Po ti. The se ports are im por tant 
for not only the Ca u ca sus re gi on but to the 
ne arby co un tri es as well. We ha ve hu ge wa-
ter re so ur ces and our go ver nment is wor-
king hard to ga in ma xi mum mar gin from it, 
but wit ho ut fo re ign in ves tments we can’t 
prog ress and im pro ve our eco no mic si tu-
a ti on. Ge or gia is cur rently in 84th po si ti on 
in the world with re gards to fo re ign di rect 
in ves tments (FDI). This is a bad po si ti on as 
we are a tran sit co untry and for the to u-
rists a very at trac ti ve co untry, we do ha ve 
gre at po ten ti al to be in top 50 co un tri es in 
the next 10 ye ars, if we ta ke the right me a-
su res. Inves tments from ot her co un tri es will 
help us to de ve lop new in fras truc tu res, new 
edu ca ti o nal cen ters which will at tract fo re-
ign stu dents. Also, new well equ ip ped hos-
pi tals, (un for tu na tely at the mo ment, Ge-
or gi ans tra vel to Tur key, Ger many or Rus sia 
for so me se ri o us sur ge ri es), new ho tels and 
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re sorts which is im por tant to bo ost to u rism 
and new wor king po si ti ons. In short, new 
in ves tments will bring new li fe for Ge or gia. 
Fur ther mo re, it is es sen ti al for the co untry 
to ke ep its own re so ur ces and his to ri cal fa ce 
du ring mo der ni za ti on and im pro ve ment. 
Ge or gia has to stay Ge or gia, just eco no mi-
cally stron ger with the in co me fo cu sed on 
im pro ving the co untry’s stan dard of li ving.
Tell us abo ut yo ur fu tu re bu si ness plans.
I ha ve many plans to im pro ve my bu si-
ness but I’m al ways ca re ful when I’m ma-
king de ci si ons as I not only fo cus on what 
can be bet ter for my com pany  but al so for 
my co untry. My ma in go al is to ma ke Ge or-
gia mo re fa mo us in the world and wit hin the 
co untry try to pro mo te a cul tu re of gu est 
ser vi ce and hos pi ta lity. Unfor tu na tely, the 
hos pi ta lity le vels out si de the city of Tbi li si in 
ho tels and res ta u rants is qu i te low I can say 
we don’t com ple tely know gu est ser vi ce yet 
in Ge or gia and I ho pe so on we will im pro ve 
be ca u se that’s very im por tant for our gu ests 
to fe el wel co med and the ir re vi ews are im-
por tant for Ge or gia. I can say my im por tant 
fu tu re plans are, first of all, to le arn mo re 
from ex pe ri en ces and mis ta kes to con ti nu o-
usly en han ce our ser vi ces. Se condly, to en-
co u ra ge Ge or gi an com pa ni es to pay mo re 
at ten ti on to the ir staff and im pro ve the ir 
ser vi ce le vels. Thirdly, to ma ke con nec ti ons 
with new tra vel agen ci es all over the world. 
Mo re o ver, I al so plan to en ter the F&B in-
dustry by ope ning an Ita li an Res ta u rant cal-
led ‘Si cily’ in very so on in Tbi li si. 
Many pe op le know abo ut yo ur tra vel, 
how are you cho o sing co un tri es and is the-
re any co untry you wo uld li ke to set tle down 
in?
I star ted to tra vel aro und the world sin-
ce 2014, that’s part of my dre am. In any co-
untry I can find so met hing in te res ting and 
me mo rab le, plus I no ti ce the si mi la ri ti es 
and dif fe ren ces bet we en Ge or gia and ot-
her co un tri es. I ob ser ve in what we are bet-
ter and in what we ne ed to im pro ve. I lo ve 
ad ven tu res and exo tic pla ces, that’s why I 
mostly cho o se Far Eas tern Asi an co un tri es 
and Islands. I en joy me e ting dif fe rent pe op-
le, ma king new fri ends, trying lo cal tra di ti o-
nal fo od, li ving shortly the ir li fes tyles, le ar-
ning how to res pect dif fe rent cul tu res and 
dif fe rent ra ce. It’s a part of you gro wing up 
as a per son as a hu man.
Also, when I tra vel I see it as a gre at op-
por tu nity to pro mo te Ge or gia. So me ti mes 
when I go for to urs in the is lands, I me et 
many fo re ign to u rists and when I say I’m 
from Ge or gia 90% re act sa ying: «Ah go od 
or oh co ol!» But when ot hers say the ir co-
un tri es for exam ple: England, Fran ce, USA, 
Ger many then pe op le are in te res ted and 
start as king qu es ti ons or sha re the ir ex pe ri-
en ces of the ir ti me the re. That’s a very sad 
mo ment for me. Ho we ver, af ter spen ding 
a co up le of ho urs to get her I start tal king to 
With re gards to which co untry I wo uld 
set tle in, well I do li ke to ta ke sel fie in front 
of Pet ro nas Twin To wer in Ku a la Lum pur, 
it’s an ama zing fe e ling to swim with wha le 
sharks in Ce bu Island, me mo rab le ex pe ri-
en ce of dri ving Je ep ney in Ma ni la, wat ching 
the sun set from Gal le Lig htho u se in Sri Lan-
ka, ha ving a spi ri tu al mo ment when se e ing 
how Bud dhists pray in Shwe da gon Pa go da in 
Myan mar, wat ching the spec ta cu lar dan cing 
fo un ta ins in Du bai, spen ding a gre at eve ning 
with fri ends in Qa tar, en jo ying bre at hta king 
them abo ut Ge or gia. I show them pic tu res, 
vi de os of my be a u ti ful co untry and ex pla in 
our in te res ting his tory, our cu i si ne, tra di ti o-
nal dan ces, wi ne, our Ge or gi an «Sup ra» and 
ever yo ne be co mes ex ci ted to vi sit Ge or gia. 
Many ti mes they ask: why they had ne ver 
he ard abo ut Ge or gia?! Unfor tu na tely, we we
re part of the So vi et Uni on and the world 
knew So vi et Uni on as Rus sia. Not many pe-
op le knew how many co un tri es we re in si de 
that «Red Co untry». Now in dif fe rent re a lity 
we are all in de pen dent and we can po pu la-
ri ze our co untry in this world.
vi ews at the Char les Brid ge in Pra gue, ri ding 
a bic ycle on the stre ets of Amster dam and 
how I can for get Mal di ves whi te sand be ach 
by the be a u ti ful Indi an Oce an. I fe el so pro-
ud when I’m wal king with Ge or gi an Flag in 
Ukra i ne and I he ar po si ti ve com ments from 
the lo cal pe op le. Even af ter all the se ex pe ri-
en ces, for me the best fe e ling is when I land 
in Ge or gia, me et my pa rents and fri ends 
and sle ep in my own ho me. My ho me land 
is Ge or gia and I will set tle down only he re.
Inter vi ew writ ten by Oto Ge las hvi li
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ase ve, Se giZ li aT aq ti u rad mi i-
RoT mo na wi le o ba uni ver si te-
te bis gac vliT prog ra meb Si, Tu 
uf ro grZel va di an ze was vlis 
sur vi li gaqvT, am weriliT, me 
mxo lod mok le sa mog za u ro gas-
vle biT Se mo vi far gle bi.
mokled, ga vi da dro, me studen-
tobidan amovizarde da uk ve 
ve Rar va xer xeb di studentur aq-
ti vo beb Si Car Tvas, Se sa ba mi sad, 
gax da au ci le be li, romelime 
al ter na ti u li gza mo me Zeb na 
ufa so an ia fadRirebuli mog za-
u ro be bisTvis. Tan xa uk ve mqon da, 
Tum ca, xar je bis ga re Se mog za u-
ro ba m iseTi miC ve va icis da ima Si, 
ra sac ad re ufa sod axerxebdi, 
SemdgomSi fulis ga dax da gi Wirs, 
ase ga moC nda Cems cxov re ba Si `qa-
uC ser fin gi~: www.couchsurﬁ ng.org. 
es aris sa i ti, sa dac Tav moy ri lia 
mog za u re bi sxva das xva qvey ni dan 
uni ver si te tis ad re ul kur-seb ze TiT qmis verc ki vi-oc ne beb di mog za u ro ba ze, 
ma Si nac ki, ro ca mu Sa o ba da viw ye. 
ra tom Rac, So re ul da Za li an 
Zvir fufunebad war mo med gi na 
saz Rvris ga dak ve Ta. ojax sac ver 
vTxov di dafi nan sebas pi ra di si-
a mov ne bis Tvis, gan sa kuT re biT ma-
Sin, ro ca 18 wli dan uk ve ga miC nda 
am bi cia, rom sa ku Ta ri sa ar se bo 
mi ni mu mi Ce mi Sro miT ga mo me mu Sa-
ve bi na, mar to mec xov ra da, bu neb-
ri via, sa mog za u ro Tan xa ze mSob-
lebs ver Se va wu xeb di. 
22 wlis ise gav xdi, rom sa qar Tve-
los saz Rva ri ar mqon ia ga dak ve-
Ti li da arc TviT mfri nav Si vi ya-
vi naj do mi, Tum ca, Sem degi eq vsi 
wlis gan mav lo ba Si 50-mde qvey nis 
mo na xu le ba Sev Ze li, ra sac di di 
si a mov ne biT ga gi zi a rebT.
pir ve li qve ya na, sa dac vi mog za u-
re, iyo yir Ri ze Ti, sa dac DAAD-is 
da fi nan se biT wa ve di or kvi ri an 
tre nin gze. gzad 8-sa a Ti a ni tran-
zitiT gaCerebam stam bul Si mo mi-
wia. biSkekis reisis aeroportSi 
lodins, qalaqSi gaseirneba vam-
jobine. Se sa ba mi sad, stambulic 
davaTvaliere da swo red ma Sin 
davavaddi mog za u ro bis ga nu kur-
ne be li se niT. uax lo e si sa mi wlis 
gan mav lo ba Si, aq ti u rad ve Zeb di 
da fi nan se bebs. stu den te bis Tvis 
es arc ise rTu lia, mTa va ria, mon-
do me ba da ap li ka ci is swo rad Sev-
se ba _ :)). 
da fi nan se ba Se giZ li aT mo i Zi oT 
Sem deg sa i teb ze: www.salto-youth.
net, www.eastchance.com, htt p://
eyp.org/sessions/all-events, htt p://
ic.daad.de/tbilissi. 
rogor davgegmoT mogzauroba 
TiTqmis ufasod - Tqven es SegiZliaT!
da isi ni TavianT qalaqSi ufa sod 
gmas pin Zlo ben, samagierod, ro ca 
Sens qalaqSi Ca mo di an, Sen mas pin-
Zlob, anu sac xov reb le bis er-
Tgva ri gac vla ga mo dis.
ikiT xavT, ram de nad usaf rTxo ao. 
mu Sa obs re fe ren se bis sis te ma, 
anu vinc rCe ba kon kre tul mas pin-
Zel Tan, uto vebs an da de biT, an 
uar yo fiTs re ko men da ci as, rom-
lis waS lac Se uZ le be lia, Se sa ba-
mi sad, ro ca na xavT, rom mi ni mum 
aTi ada mi a ni stumrobiT kmayo-
fili darCa, ese igi, is adgili 
Tqven Tvi sac kom for tu li iq ne ba. 
pir ve li Ce mi stu ma ri fran gi bi Wi 
iyo, ro me lic, Cems me gob reb Tan 
er Tad, dam yav da sxva das xva ga-
sar Tob ad gi leb Si da gar da imi sa, 
rom dros kar gad  va ta rebdiT, 
enis kuT xi Tac sak ma od da de bi Ti 
praq ti ka ga mo vi da.
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sa sur ve lia, ada mi a ne bi Se ar Ci oT 
ad gil mde ba re o bis, sa er To in te-
re se bis da bev ri sxva pa ra met ris 
mi xed viT, Tu ko men ta reb Si we ren, 
rom sa oc ar kerZebs am za deben, es 
niS navs, rom Tqvens ufa so Ra mis-
Tev asTan er Tad, kve bac ge lo de-
baT. 
sax le bis di di na wi li oTxvar-
skvla vi an sas tum ro ebs ar Ca-
mo u var de ba da, rac mTa va ria, 
sastumros ganmatroebisgan 
gansxvavebiT, aq gaicnobT ada mi a-
ne bs, rom le bic dagak va li a ne ben, 
gag yve bi an, agix sni an, dagex ma re bi-
an qa la qis an qveynis Seg rZne ba Si, 
cxov robT ojax Si da maT kul tu-
ra s uRrmavdebiT, maT me gob rebs 
gaicnobT, rom le bic uk ve ke Til-
gan wyo bi le bi ari an Tqvens mi marT 
da Tqveni mogzauroba dauviwyari 
da emociebiT daxunZluli xdeba. 
ucxo qveynebSi ga da ad gi le bis-
Tvis ide a lu ria saiti `blab la-
qa ri~: www.blablacar.com, sadac 
re gis trir de bi an mgzavrebi, rom-
le bic er Ti qa la qi dan me o re Si 
avtomobiliT gadaadgildebian 
da mi ze rul, anu sawvavis Tana-
monawileobis fa sad, siamovnebiT 
ga gi yo le ben TqvenTvis sa sur vel 
ad gi lamde. 
Se da re bis Tvis, mi la ni dan ci u-
rix Si ma ta re b lis bileTi 100 ev-
rom de jde ba, xolo me 25 ev rod 
vim gzav re Za li an kom for tu li 
avtomobiliT, swra fa dac da Tan 
gza Si kar gi droc ga va ta re axal-
gacnobil araCveulebriv adami-
anebTan erTad.
kvebis problemac gvardeba Ta-
visTavad _ ubralod unda Sear-
CioT Tqveni biujetis Sesabamisi 
racioni. magaliTad, res to ran Si 
SekveTili pica 15-20 ev ro jdeba, 
xolo mar ket Si 2-3 ev ro Rirs da 
mikrotalRovan RumelSi gacx-
elebis Semdeg kar ga dac da ga nay-
rebT.
dResdReobiT arc aviabileTebia 
Za li an Zvi ri _ Se giZ li aT 50 ev-
ros far gleb Si Se i Zi noT qu Ta i-
si s daviT aRmaSeneblis saxelo-
bis aeroportidan louqosteri 
aviakompaniis raundtripi: var Sa-
vis, ka to vi ces, vil ni u sis an bu-
da peS tis mi mar Tu le biT, ra Tqma 
un da, es pi kur se zo nebs: zaf xuls 
da axal wels ar exe ba. ase ve, yve la 
aviakom pa ni is yve la ze ia fi bi le-
Te bi Seg iZ li aT na xoT sa i teb ze: 
www.skyscanner.com, Sem deg na xavT, 
ro mel aviakom pa ni as aqvs kon kre-
tul Ta ri Reb ze yve la ze kar gi 
Se mo Ta va ze ba da an iq ve iyi diT, an 
kom pa ni is sa it ze ga dax valT.
sa er To jam Si, Tqve ni mgzavroba, 
cxov re ba, kve ba da Si da ga da ad-
gi le bac mog va re bu lia. war mo-
id gi neT, Tu iyi diT aviabileTs 
bu da peStamde 50 ev rod, ad gil ze 
ufa sod ic xov rebT, qa la qi dan 
qa laq Si 10-15 ev ros far gleb Si 
ga da ad gil de biT da da a ma tebT ji-
bis fu ls 5 dRe ze _ jam Si 150-200 
ev ro ga mo gi vaT, rac, da me Tan xme-
biT, sak ma od mi sa Re bi fa sia TiT-
qmis ne bis mi e ri so ci a lu ri fe nis 
warmomadgenlisTvis.
mok led, am informaciisTvis bo-
diSs vux di tu ris tul kom pa ni ebs 
da war ma te bas gi sur vebT Tqven, 
mim di na re Tu mo ma va lo mog za u-
re bo.
guram Serozia
wyaro: 
htt p://www.guramsherozia.com/ar-
chives/823J
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Сразу же за поселком Аспиндза от-крывается вид на мощные высокие башни крепости Хертвиси. Ее воз-
вели на скалистом утесе у слияния Куры 
и ее притока Паравани. 
Хертвиси – крепость в Южной Гру-
зии, в 15 километрах от монастыря 
Вардзия (пещерный город на юге Гру-
зии), поэтому все посетители Вардзии 
неизбежно проезжают под стенами этой 
крепости, которая неплохо сохранилась 
и эффектно вписывается в ландшафт.
Она расположена на высоком холме 
в месте слияния рек Кура и Паравани и 
очень живописно выглядит с основной 
дороги. Зодчие, строившие крепость, су-
мели создать не только первоклассное 
военное сооружение, но и великолеп-
ный архитектурный памятник. Несмотря 
на то, что здесь имеется много построек, 
созданных в различные эпохи, все же 
единство всего ансамбля не нарушено. 
Крепостной ансамбль довершают скали-
стые утесы.
У крепости просто идеальное место-
положение в стратегическом плане, в 
этом месте сходятся три дороги, одна из 
которых ведет в Турцию, одна к морю и 
одна в Тбилиси. На протяжении многих 
веков основная торговая дорога проле-
гала именно здесь.
По некоторым сведениям, в антич-
ную эпоху здесь уже существовал город 
и крепость, упоминаемый в грузинских 
исторических преданиях. Один из со-
ставителей «Картлис цховреба», грузин-
ский историк XI века (по некоторым све-
дениям VIII века) Леонтий Мровели упо-
минает о Хертвиси в связи с военными 
действиями Александра Македонского 
(IV век до н.э.). По его словам, Александр 
Македонский завоевал Картли и оставил 
здесь правителем одного из своих пол-
ководцев - Азо. Тот подчинил не только 
Картли, но и Колхидское царство и вла-
ствовал здесь на протяжении 24 лет. Его 
правлению пришел конец, когда Парна-
ваз поднял против него восстание. Азо 
погиб и Парнаваз объявил себя царем.
Так или иначе, но сведения об осаде 
Хертвиси войсками Александра Маке-
донского звучат убедительно, посколь-
ку крепость стоит на важном стратеги-
ческом перекрестке. Здесь во все века 
проходили караванные тропы и какое-то 
укрепление здесь обязано было быть, 
хотя о нем ничего не известно. Что каса-
ется крепости, то она существовала с XII 
КРЕПОСТИ   ГРУЗИИ
ТАМ, ГДЕ НЕСПЕШНО БЕЖИТ ПЕСОК ВРЕМЕНИ, И НИКТО НИКУДА НЕ СПЕШИТ
века и сильно пострадала от землетря-
сения 1283 года, которое разрушило и 
соседнюю Вардзию.
Крепость в основном состояла из об-
ширной ограды и цитадели. Сегодня от 
ограды остались незначительные фраг-
менты. Среди мощных сооружений цита-
дели различается несколько частей, сре-
ди которых доминирует высокая башня. 
Крепость имеет два потайных хода. Кре-
постная церковь была построена в 985 
году. В XII веке крепость стала городом, 
но через 100 лет ее разрушили монголы, 
и до XV века она потеряла значимость. 
В XVI веке крепость захватили турки. 
В 1624 г. Георгий Саакадзе с боем взял 
Хертвиси в числе других крепостей; од-
нако вскоре крепость снова надолго 
перешла к туркам. В 1771 году здесь 
произошло крупное сражение, когда 
двухтысячное войско грузинского царя 
Ираклия II разгромило 10-тысячную ту-
рецкую армию, и приступом взяло кре-
пость. К сожалению, наступление было 
прекращено, и крепость вновь осталась 
у турок.
Когда в 1828 году началась рус-
ско-турецкая война, крепость оказалась 
важным стратегическим объектом – по 
дорогам мимо крепости турки перебра-
сывали подкрепления в Ахалцихе и в 
Ахалкалаки. Поэтому сразу после взятия 
Ахалкалаки генерал Паскевич отправил 
в Хертвиси отряд под командованием 
барона Остен-Сакена. 
Судя по описанию Василия Потто, 
крепость в то время выглядела невзрач-
но: «Крепость не играла значительной 
роли в качестве крепкого опорного пун-
кта; ее стены не превышали одной или 
полутора саженей, а башни были неу-
добны для помещения в них артилле-
рии; но зато цитадель, стоявшая на гро-
мадной скале, была неприступна».
Там же приводится описание всего 
городка Хертвиси: «В самой крепости 
помещались только мечеть, казармы 
да двадцать-тридцать жалких строений. 
Все остальное население жило в фор-
штадтах, примыкавших к крепостной 
стене с севера и юга; здесь было от вось-
мидесяти до ста домов, мечеть, синагога 
и обширные сады, славившиеся во всем 
Ахалцихском пашалыке, каждый дом и 
каждый забор были снабжены бойни-
цами. Несмотря на эту наружность, по-
ражавшую своей боевой обстановкой, 
местное население было однако мало 
воинственно. Оно состояло из турок, 
грузин, армян, евреев, и, может быть, 
именно вследствие такого смешения 
вер и народностей, сами турки не отли-
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появлении русского войска, они, не по-
лагаясь уже на неприступность своей ци-
тадели, бросились спасаться в горы. Пол-
ковник Раевский с татарской конницей 
пустился наперерез бегущим. Татары в 
погоне рассыпались, а Раевский, про-
бираясь в извилистом ущелье по едва 
заметным тропам, с конвоем из двад-
цати татар, внезапно на одном повороте 
очутился под самыми стенами крепости. 
Не раздумывая долго, он поднял белый 
платок и послал гонца к коменданту 
требовать сдачи. Ворота крепости рас-
пахнулись, и Раевский занял цитадель. 
Хертвиси сдался без выстрела, тринад-
цать турецких пушек и одна мортира 
стали трофеями русской армии. На этом 
КРЕПОСТИ   ГРУЗИИ
ТАМ, ГДЕ НЕСПЕШНО БЕЖИТ ПЕСОК ВРЕМЕНИ, И НИКТО НИКУДА НЕ СПЕШИТ
чались здесь тем непримиримым фана-
тизмом, как, например, в Ахалцихе».
Серьезного сопротивления отряду 
барона крепость не оказала и сдалась 
почти сразу. Когда перед всадниками 
показался Хертвис, весь окруженный 
густой зеленью своих садов, кавалерия 
остановилась. С ближайших возвыше-
ний было видно, какое замешательство 
происходило в форштадтах. Еще накану-
не, в ночь на 25 июня, жители были при-
ведены в ужас рассказами тех немногих 
беглецов, которые успели спастись из 
Ахалкалаки, и теперь, при внезапном 
событийная история крепости Хертви-
си завершилась. Эта крепость вместе с 
другими утратила свою стратегическую 
функцию и осталась лишь памятником 
древней фортификации.
Основные сооружения крепости от-
носятся к периоду развитого феодализ-
ма и к начальным векам позднего фео-
дализма (X-XII вв). Имеются и небольшие 
пристройки XVI-XVIII веков. Крепость в 
основном состояла из обширной огра-
ды и цитадели. Сегодня от ограды оста-
лись незначительные фрагменты. Среди 
мощных сооружений цитадели разли-
чается несколько частей, среди которых 
доминирует высокая башня. Хертвиси 
имеет два потайных хода.
Находясь рядом с крепостью, забы-
ваешь о времени. Ты сам подчиняешь-
ся ее ритму. Очарованный красотой ее 
окружения – играющих волнами зеле-
ных холмов, бархатных деревьев и ко-
нечно, вечных, в голубоватой дымке, не-
реальных гор – ты делаешь шаг, другой 
и, словно уносишься невероятным обра-
зом, будто прыгнув в открытый портал. 
Туда, где неспешно бежит песок време-
ни, и никто ни куда не спешит.
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страны в части контейнерных перевозок.
«У многих стран нет роскоши реали­
зации таких проектов. Мы должны ис­
пользовать этот шанс. Проект Анаклии 
– инвестиция, которая служит благосо­
стоянию нашего народа, продвижению 
экономики и значительному росту роли 
Грузии в регионе. Этим проектом мы 
принципиально изменим реальность», – 
подчеркнул г-н Квирикашвили.
Напомним, что консорциум Anak­
lia De vel opme nt Consortium (Georgia) в 
феврале этого года победил в конкурсе, 
объявленном правительством Грузии на 
строительство порта. Общая стоимость 
инвестиции составляет 2,5 млрд. дол­
ларов. Консорциум основан компанией 
TBC Holding и американской компанией 
Conti Int er national LLC, известной деве­
лоперской компанией, занимающейся 
проектами в сферах инфраструктуры и 
капитального строительства.
i n f r a s t r u c t u r e
Между  правительством Грузии и грузино-американским консор­циумом по развитию Анаклия  – 
JSC Anaklia De vel opme nt Consortium (Geor­
gia) – оформлено инвестиционное согла­
шение о строительстве и оперировании 
глубоководного порта в черноморском 
поселке Анаклия.
Присутствовавший на церемонии 
премьер-министр Георгий Квирикашви­
ли назвал строительство глубоководного 
порта «проектом века».
«Стратегическое положение, высокая 
проходимость, возможность развития 
логистических сервисов, перспектива 
расширения и развития и другие на­
правления, создадут реальную основу 
для того, чтобы Грузия выполнила свою 
историческую миссию в коридоре нового 
Шелкового пути», – отметил г-н Квири­
кашвили.
В тоже время, по его словам, глубо­
ководный порт в Анаклия может стать 
главными морскими воротами Грузии и 
одним из важнейших логистических цен­
тров в регионе.
Глава правительства также отметил, 
что Anaklia De vel opme nt Consortium в 
рамках взятых на себя обязательств по 
строительству порта, должен возвести 
амбулатории, детские сады, бизнес-цен­
тры, спортивные площадки и другую 
инфраструктуру в поселке Анаклия, по­
скольку в порту планируется трудоустро­
ить несколько тысяч жителей Грузии.
По информации г-на Квирикашвили, 
в порту планируется трудоустроить не­
сколько тысяч жителей Грузии. В связи с 
этим  планируется создание специаль­
ного тренинг-центра, который займется 
подготовкой сотрудников порта.
На строительство первой фазы глубо­
ководного порта консорциум планирует 
осуществить инвестицию в размере 586 
млн. долларов. 
Грузооборот глубоководного порта в 
Анаклия должен в итоге достигнуть 100 
млн. тонн в год. Строительство будет осу­
ществляться в девять этапов, в соответ­
ствии с ростом пропускной способности 
порта. После реализации трех этапов 
строительства порта его грузооборот 
должен достичь 20 млн. тонн. Порт нач­
нет функционировать через три года.
Как отмечают специалисты, заверше­
ние строительства первого компонента 
порта Анаклия и начало его эксплуатации 
вдвое увеличит пропускную способность 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ГРУЗИИ ПОДПИСАЛО 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПОРТА АНАКЛИЯ
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Есть ли жизнь на Марсе? Чтобы вы­яснить это, НАСА собирается запу­стить миссию на Марс в 2020 году. 
Инженер аэрокосмической отрасли Эрих 
Кляйн ведет подготовку по обеспечению 
безопасной посадки на красную планету. 
Еще ребенком он мечтал полететь к звез­
дам. Кляйн и его команда на Гавайских 
островах имитируют посадку сверхчув­
ствительного измерительного оборудо­
вания на Марс для миссии НАСА. В этом 
им помогает воздушный шар, наполнен­
ный гелием и поворотная стрела с техно­
логией Bosch Rexroth.
Еще до того, как измерительное обо­
рудование будет отправлено на красную 
планету, каждая деталь конструкции про­
тестируется в режиме иммитации поле­
та. Пусковая вышка и поворотная стрела 
оснащены гидравлическим приводом и 
системой электронного управления от 
Bosch Rexroth и с предельной точностью 
устанавливают положение оборудования 
НАСА под гигантским воздушным шаром, 
наполненным гелием. Шар поднимает 
конструкцию на испытательную высоту, 
после чего начинается имитация полета.
ООО Bosch Rexroth входит в большую 
группу компаний Bosch и в настоящее 
время предлагает на рынке свои реше­
ния в области гидравлики (мобильной и 
промышленной), электроприводов и си­
стем управления, линейных перемеще­
ний и сборки, пневматики. А также обе­
спечивает сервисное обслуживание для 
каждой из этих областей.
А, ведь, все начиналось еще в дале­
ком 1886 году, когда немецким пред­
принимателем и инженером Робертом 
Бошем в Штутгарте была основана ком­
пания Bosch. В настоящее время Robert 
Bosch GmbH является группой компаний, 
ведущим мировым поставщиком техно­
c o m p a n i e s
BOSCH
логий и услуг в области автомобильных 
и промышленных технологий, потреби­
тельских товаров, строительных и упако­
вочных технологий.
В 2015 году компания Bosch вложила 
в научные исследования и разработки 
около 6,3 млрд. евро, а также подала 
заявки на получение 5422 патентов по 
всему миру. Около 375.000 сотрудников 
обеспечили в прошлом финансвом году 
рекордный для компании оборот в 70 
млрд. евро. В группу компании Bosch вхо­
дят Robert Bosch GmbH и примерно 440 
дочерних предприятий и региональных 
компаний примерно в 60 странах мира. 
Вместе с партнерами в сфере продаж и 
обслуживания компания Bosch представ­
лена почти в 150 странах.
 Оборот группы Бош в странах СНГ, 
Украине и Грузии в 2015 финансовом году 
составил 1,2 млрд. евро. Этот показатель 
обеспечили почти 4120 сотрудников ком­
пании. Bosch в регионе представляет ши­
рокую гамму высококачественных про­
дуктов и услуг в сферах автомобильного 
оборудования и запчастей, электроин­
струментов, термотехники, систем безо­
пасности, промышленного и упаковочно­
го оборудования.
«Наши бизнес-показатели в регионе 
в прошлом году оказались под влиянием 
непростой рыночной ситуации и небла­
гоприятного изменения курсов валют», 
- заявил на годовой пресс-конференции 
компании полномочный представитель 
группы Бош в России, Украине, Белорус­
ПОМОГАEТ  
ЗАПУСКУ 
МИССИИ 
НАСА 
НА МАРС
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сии, Центральной Азии, Монголии и на 
Кавказе Хансьюрген Оверштольц. 
По его словам, оборот в евро снизил­
ся более чем на 20%, а оборот в местных 
валютах несколько увеличился. Россия 
с оборотом 1 млрд. евро по-прежне­
му остается крупнейшим для компании 
Bosch рынком региона. При этом, обьем 
инвестиций в регион в 2015 году достиг 
12 млн. евро. 
В Грузии в 2015 году рост продаж элек­
троинструментов Bosch по сравнению 
с предыдущим годом составил более 
10%, в то время как строительный рынок 
страны в целом вырос лишь на 9%. Зна­
чительный прогресс достигнут благода­
ря открытию в Тбилиси крупного склада 
готовой продукции Bosch. В течение года 
сеть дистрибуции инструментов и оснаст­
ки Bosch увеличилась и почти в пять раз и 
сегодня охватывает 14 городов, включая 
крупнейшие города Грузии. Электроин­
струменты Bosch представлены более 
чем в 50 специализированных торговых 
точках. Сеть автомобильных мастерских, 
предоставляющих сервисные концепции 
Бош Сервис, расширилась до 48 станций, 
в том числе 14 станций Бош Авто Сервис 
и 30 сервисов партнеров программы Бош 
Модуль. 
После в целом рекордно успешно­
го 2015 года группа Бош рассчитывает 
сохранить набранные темпы роста и в 
дальнейшем. В 2016 году Бош, мировой 
поставщик решений в области Интер­
нет-технологий, ожидает увеличение 
продаж продукции в мире на 3-5% с уче­
том колебаний курсов национальных ва­
лют. 
«Мы планируем развиваться за счет 
не только инновационых продуктов, но и 
инновационных услуг», - заявил предсе­
датель правления Bosch Фолькмар Ден­
нер.
По его словам, стратегической целью 
группы Бош является создание продуктов 
и услуг в сфере Интернета вещей: «Ком­
пания Бош повышает качество жизни 
благодаря разработке инновационных 
технологий с широким спектром воз­
можностей и вдохновляющих решений, 
разработанных для жизни». 
Васо Капанадзе
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OFFSHORE 
COMPANIES 
IN GEORGIA: 
RISKS AND 
RECOMMEN-
DATIONS
This is the tit le of the study, pub lis hed by the NGO Insti tu te of De ve lop ment of Fre e dom Inde pen den ce (IDFI), 
which pre sents anal ysis of the in for ma ti on 
on di rect fo re ign in ves tments on Ge or gia, 
con duc ted by the of fsho re com pa ni es and 
from the of fsho re zo nes wit hin last se ve ral 
ye ars.
Accor ding to the re sults of the study, 
from 2003 thro ugh 2015 di rect fo re ign in­
ves tments in the amo unt of USD 13.611 
bil li on we re in ves ted in to eco nomy of Ge­
or gia, 10% of which (1.315 bil li on) co me 
on the of fsho re. The lar gest vo lu me of in­
ves tments wit hin this pe ri od co mes on the 
com pa ni es re gis te red on the Vir gin Islands 
of Gre at Bri ta in – USD 563,338,100, on 
the se cond pla ce by the amo unt of con­
duc ted in ves tments is the Cyprus – USD 
253,667,900, on the third – Pa na ma (USD 
192,164,700).
The hig hest le vel of in ves tments from 
the of fsho re zo nes in Ge or gia was fi xed in 
2007, which ma de up USD 371,109,900, af­
ter which the in di ca tor per ma nently chan­
ged. At the sa me ti me it is men ti o ned that 
in 2013 and in 2015 out flow of ca pi tal to ok 
pla ce from Ge or gia to the of fsho re, which 
ca u sed con si de rab le ne ga ti ve ba lan ce.
They con si der in IDFI that the of fsho re 
com pa ni es can be used by the rep re sen ta­
ti ves of the po wer for mo ney la un de ring, 
cor rup ti on, in flu en ce on bu si ness­sub jects, 
etc.
“The Pa na ma do cu ments on ce mo re 
sho wed that dis ho nest com pa ni es use the 
of fsho re for tax eva si on, which da ma ges 
the sta te bud get,” the re port says.
The NGO calls the Pro se cu tor’s Offi ce to 
in ves ti ga te the ca ses of non­tar get dis po­
sal of the sta te pro perty by the com pa ni es 
re gis te red on the of fsho re zo nes, and al so 
the facts of con ce a ling the in for ma ti on on 
of fsho re­re gis te red com pa ni es in the pro­
perty dec la ra ti ons of high­rank of fi ci als.
In the be gin ning of April the ba se of 
con fi den ti al do cu ments was pub lis hed, 
known as the “Pa na ma Dos si er”. It be ca­
me cle ar that mo re than 100 po li ti ci ans, 
among them twenty world le a ders ac ting 
to day and the ir fa mi li es, used the com pa­
ni es, re gis te red in the of fsho re zo nes, for 
mo ney la un de ring and tax eva si on.
It al so be ca me cle ar from the pub lis­
hed do cu ments that among the per sons, 
ha ving ca pi tal in the of fsho re zo nes, is the 
for mer Pri me Mi nis ter of Ge or gia Bid zi na 
Iva nis hvi li and the for mer Mi nis ter of De­
fen se Da vid Ke ze ras hvi li.
IDFI con si ders that ac ti vity of such com­
pa ni es con ta ins risks. Se ve ral ca ses are fi­
xed in Ge or gia, when the com pa ni es, ow­
ners of the pro perty, among them, sta te 
pro perty and dif fe rent stra te gic ob jects 
(for exam ple, energy mi ne rals ex trac ti on), 
are re gis te red in the of fsho re zo nes and 
it is im pos sib le to ob ta in in for ma ti on on 
them.
In IDFI opi ni on, ac ti vity of the of fsho re 
com pa ni es is con nec ted with many risks.
“The com mu nity can not re­check who­
se in te rests are be hind any lar ge bu si ness, 
as the of fsho re, pro ce e ding from its ru les, 
con ce al dif fe rent de ta ils, re la ted to the ow­
ners of the com pa ni es, de ta ils of con tracts, 
etc. Suhc prac ti ce pro mo te cor rup ti on and 
con flict of in te rests,” the study men ti ons.
Se pa ra te pla ce is at tri bu ted in the re­
port to the com pa ni es re gis te red in the of­
fsho re be gind which are Rus si an com pa ni­
es and ci ti zens, and which ope ra te on the 
ter ri tory of Ge or gia. Des pi te exis ting ten se 
po li ti cal re la ti ons bet we en Rus sia and Ge­
or gia, the ci ti zens of Rus sia own con si de­
rab le ca pi tal in Ge or gia thro ugh the com­
pa ni es re gis te red in the of fsho re and con­
trol se ve ral stra te gic ob jects of the co untry, 
and the sta te has no le vers for in flu en ce on 
the con tracts sig ned by them.
For exam ple, Mtkva ri Ener ge ti ka LLC, ma
in ac ti vity of which is pro duc ti on of elec tri­
city and its sa le, be longs to the com pany 
Gar da ba ni Hol ding BV, re gis te red in the 
of fsho re on the Vir gin Islands and a rep re­
sen ta ti ve of which is Di mit ri Knya gi nin, a 
ci ti zen of Rus sia. In ad di ti on, mem bers of 
the Mtkva ri Ener ge ti ka bo ard of ob ser vers 
are rep re sen ta ti ves of Inter RAO – ci ti zens 
of Rus sia Dmit ri Vol kov, Pa vel Okley, and 
Dmit ri Pa lu nin. The sa me com pany Gar da­
ba ni Hol ding BV owns hydro­po wer plants 
Khra miHPP­1 and Khra miHPP­2. Mem bers 
of bo ard of ob ser vers of the se hydro­po­
wer plants are al so rep re sen ta ti ves of Inter 
RAO Dmit ri Vol kov, Ser gei Ovchin ni kov, 
and Yu ri Shcher ba kov. It is cu ri o us that by 
the IDFI study the sum ob ta i ned for sel ling 
Khra miHPP (GEL 99,774,000) was spent on 
con struc ti on of the Par li a ment bu il ding in 
Ku ta i si.
It al so be co mes cle ar that Da vid Ya ko­
bas hvi li, bu si nes sman of Ge or gi an ori gin 
ac ting in Rus sia, ma na ges the com pany 
Pet ro cas Energy Li mi ted thro ugh the com­
pany re gis te red in the of fsho re. It is in te res­
ting that be fo re this c com pany be lon ged 
to ex­Mi nis ter of De fen se of Ge or gia Da vid 
Ke ze ras hvi li and by the spre ad in for ma ti on 
Ya ko bas hvi li bo ught the as sets of this com­
pany from him.
Pet ro cas Energy Li mi ted is one of the 
lar gest oil com pa ni es ac ting in Ge or gia, 
which con ducts ex port of fu el from Eu ro pe 
and sup pli es to the net work of pet rol sta ti­
ons, ope ra ting in Ge or gia. It own oil ter mi­
nals in Po ti and a cha in of pet rol sta ti ons. In 
ad di ti on to the oil com pany Da vid Ya ko bas­
hvi li, one of the fo un ders and sha re hol ders 
of the Rus si an com pany for pro duc ti on of 
ju i ces and milk pro ducts Wimm Bill Dann, 
owns an of fsho re com pany Mi larm Inter­
na ti o nal Corp, thro ugh which he ma na ges 
ad ver ti sing com pa ni es in Ge or gia.
IDFI sup po ses that thro ugh a de al bet­
we en the com pa ni es re gis te red in the of­
fsho re the tran sfer was con duc ted of 49% 
sha re of Pet ro cas Energy Li mi ted to the 
Rus si an com pany Ros neft in 2014. 69.50% 
of Ros neft is al so ow ned by the Rus si­
an com pany Ros nef te gaz, 100% ow ner of 
which is Rus si an sta te.
To the of fsho re zo ne and the Rus si an 
ci ti zens is al so con nec ted the his tory of 
ow ners of the com pa ni es wor king at gold 
fi eld in Ge or gia. In par ti cu lar, the se com pa­
ni es are ow ned by the com pany Rich Me­
tals Gro up, re gis te red in the of fsho re zo ne 
in the Net her lands, which is ma na ged by 
the Rus si an bil li o na i res Dmit ri Tro it ski and 
Dmit ri Kor zhi ev. Rich Me tals Gro up bo ught 
JSC Mad ne u li and Qu ar tzi te LLC. After the 
de al Qu ar tzi te chan ged its na me to RMG 
Gold and Mad ne u li – to RMG Cop per.
The of fsho re com pa ni es own al so the 
com pany of com mu ni ca ti ons Mo bi tel, 
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It is men ti o ned in the re port of the Eco no­mic Po licy Re se arch Cen ter (EPRC) “Ge­or gia and Iran: se arch for “open do ors” 
po ten ti als” that this be ca me pos sib le af ter 
the in ter na ti o nal san cti ons we re re mo ved 
from Iran. The re port gi ves an swers to the 
qu es ti ons whe re the eco no mic in te rests of 
Ge or gia and Iran can in ter sect.
One of such sphe res is to u rism. It sho­
uld be men ti o ned that Iran was one of the 
co un tri es, which had vi sa­free re gi me with 
Ge or gia. In mid­2013 the go ver nment of 
Ge or gia can cel led this vi sa­free re gi me, in 
re sult of which the num ber of Ira ni an vi si­
tors in 2015 re du ced al most by 72% com­
pa red with the in di ca tor of 2012.
Anot her sphe re is bu si ness. From 2010 
amo unt of the Ira ni an com pa ni es re gis te­
red in Ge or gia in cre a sed from 100 to 1,500 
wit hin two ye ars. Ho we ver, af ter the vi sa 
re gi me was in tro du ced, many we re for ced 
to sus pend the ir bu si ness in Ge or gia.
It is men ti o ned in the re port that re mo­
val of san cti ons me ans that Ge or gia, which 
be fo re that was li mi ted to cer ta in ex tent 
due to its clo se re la ti ons with and de pen­
den ce on the USA, will open mo re to the 
Ira ni an ca pi tal. And Iran, on its part, will 
pro bably con si der use ful to in vest in Ge­
or gi an eco nomy. If tran spor ta ti on of go ods 
from Iran in cre a ses, the Ira ni an en trep re­
ne urs can be in te res ted in con struc ti on of 
wa re ho u ses, ports, and in ves ting in the 
free in dus tri al zo nes of Ge or gia.
At the sa me ti me, as the re port says, 
Iran is not for med yet as an im por tant tra­
de par tner of Ge or gia. In 2015 Iran was 
12th ex port co untry by si ze, on which ca
me 1.62% of the Ge or gi an ex port, and al so 
12th im por ter­co untry by si ze from which 
1.19% of the en ti re im port ca me to Ge or­
gia. The se fi gu res in so me ex tend ex ce ed 
an ave ra ge sha re of Iran in tra de of Ge or gia 
(0.89% of im port and 0, 99% of ex port in 
1995­2015).
It is still men ti o ned that des pi te such 
low fi gu res Iran is a con si de rab le co untry 
by ex port of in dus tri al wo od ma te ri als 
from Ge or gia. One mo re of po ten ti ally im­
por tant ca te go ri es of ex port is re­ex port of 
cars.
In 2006­2015 Iran im por ted oil co ke in 
the amo unt of 57.8% of the en ti re ex port, 
ther mal po lis hed glass – 57%, gra pes – 
51%, pac kets and sacks – 33%. This me ans 
that Iran can be con si de red to be a lar ge 
tra de par tner of Ge or gia, but in im port of 
se ve ral spe ci fic go ods.
Accor ding to the EPRC re port Ge or gia 
can use Iran’s ap pe a ran ce at the in ter na ti­
o nal tra de mar ket as an im por tant energy­
ex por ter, as a new pos si bi lity for di ver si­
fi ca ti on of the na tu ral gas ex port, which 
ac qu i red mo re im por tan ce wit hin the con­
text of talks with Gaz prom. Ge or gia al so 
can pro vi de a che ap way for the Ira ni an oil 
tran spor ta ti on to Eu ro pe.
After re ha bi li ta ti on of the Tbi li si­Po ti 
mo tor way is fi nis hed, it can ful fil the ro le of 
an im por tant tran sport li ne for Iran as well. 
Se ri o us dis cus si on is on go ing on the ra il­
way li ne con struc ti on from Iran to Arme­
nia, which will be co me an al ter na ti ve to 
the exis ting Ira ni an­Azer ba i ja ni ra il way and 
will con nect Iran with the Black Sea thro­
ugh Ge or gia. At the sa me ti me thre at exists 
that Rus sia will try to pro mo te the va ri ant 
of Abkha zi an­Arme ni an ra il way, on which 
the at ten ti on sho uld be fo cu sed.
It is stres sed in the re port that Ge or gia 
can sug gest its pro ducts of a wi de spec­
trum and this sho uld be star ted from the 
re so ur ces of drin king and mi ne ral wa ter. 
Also, if the is sue of gas and oil pi pe li nes 
con struc ti on ari ses, a pos si bi lity will ap­
pe ar to sti mu la te pro duc ti on of pi pes the 
me tal lur gic works in Rus ta vi. One mo re 
po ten ti al sphe re of co o pe ra ti on bet we en 
two co un tri es is the ban king sec tor. All sa id 
abo ve wit nes ses the ne ed for pro per study 
and con cre te steps for de ve lop ment of the 
exis ting po ten ti al, the EPRC re port says. 
which ope ra ted in Ge or gia un der the na
me Be e li ne. Offi ci al ow ners of Mo bi tel 
are: Vo ter tra il Indas triz (51%), Inves ti ko 
Alli an ce (29%), and Mi ren Invest (20%). 
47.9% of the com pany be longs to Alti mo, 
a mem ber of the con sor ti um of mi ne ral 
wa ters IDS Bor jo mi Ge or gia LLC. Exactly 
Be e li ne wan ted to pur cha se lar ge in ter­
net Pro vi der of Ca u ca sus Onli ne, and in­
cul ca ted on the in ter net mar ket of Ge or­
gia, but pro test of pub lic fol lo wed on it.
The ci ti zens of Rus sia al so pos sess JSC 
Elma val mshe ne be li (Elec tric Lo co mo ti ves 
Bu il der). In 2015 the Rus si an com pany 
De ma Com pu i ters bo ught 51% sha res of 
Elma val mshe ne be li. De ma Com pu i ters 
chan ged its na me and now is re gis te red in 
the of fsho re zo ne as Lo ko Trans Hol ding. 
By the con di ti on of 2015 it owns 87% of 
Elma val mshe ne be li sha res.
In re gard to the pre sent facts, IDFI 
calls:
­ The Pro se cu tor’s Offi ce of Ge or gia to 
in ves ti ga te the ca ses of non­tar get use of 
sta te pro perty thro ugh the of fsho re­re­
gis te red com pa ni es, cor rup ti on, con flict 
of in te rests, mo ney la un de ring and tax 
eva si on, al so the facts of con ce a ling the 
in for ma ti on in the pro perty dec la ra ti ons 
of high­rank of fi ci als on the com pa ni es 
re gis te red in the of fsho re.
­ The Par li a ment of Ge or gia, ba sed on 
the Eu ro par li a ment prac ti ce to form spe­
ci al com mis si on for study of in flu en ce of 
the com pa ni es re gis te red in the of fsho re 
zo nes on eco no mic and po li ti cal li fe of 
Ge or gia.
­ The go ver nment and Par li a ment of 
Ge or gia to spe cify the sphe res of stra te gic 
im por tan ce for the co untry (e.g. energy, 
ex trac ti on of mi ne rals, ports, ra il way, 
prin ted and new mass me dia, etc), and to 
adopt le gis la ti on re gu la ti ons, which will 
pro vi de ma xi mum pub li city of in for ma ti­
on on ow ners of the of fsho re com pa ni es, 
as the ca se was in 2011 in re gard to the 
sphe re of TV bro ad cas ting. 
Iran Becomes One of the Most 
Interesting Neighbors and 
Partners for Georgia
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ОФФШОРНЫЕ 
КОМПАНИИ 
В ГРУЗИИ: 
РИСКИ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Под таким заголовком неправитель­ственная организация Институт развития свободы информации 
(IDFI) публикует исследование, в котором 
представлен анализ информации о пря­
мых иностранных инвестициях в Грузии, 
осуществленных оффшорными компани­
ями, и из оффшорных зон в течение не­
скольких последних лет. 
Согласно результатам исследования, 
с 2003 по 2015 годы в экономику Грузии 
было вложено 13,611 млрд. долларов 
прямых иностранных инвестиций, 10% 
которых – 1,315 млрд. – приходится на оф­
фшоры. Самый большой объем инвести­
ций за этот период приходится на компа­
нии, зарегистрированные на Виргинских 
Островах Великобритании – 563.338.100 
долларов, на втором месте по объему 
осуществленных инвестиций стоит Кипр 
– 253.677.900 долларов, на третьем – Па­
нама – 192.164.700 долларов. 
Самый высокий уровень инвестиций 
из оффшорных зон в Грузии был зафикси­
рован в 2007 году, составив 371.109.900 
долларов, после чего это показатель по­
стоянно меняется. В то же время отмеча­
ется, что в 2013 и в 2015 году произошел 
отток капитала из Грузии в оффшоры, что 
вызвало значительный отрицательный 
баланс. 
В IDFI считают, что оффшорные компа­
нии могут быть использованы представи­
телями власти для отмывания денег, кор­
рупции, давления на бизнес-субъектов, и 
т.д. 
«Панамские документы еще раз по­
казали, что недобросовестные компании 
используют оффшоры для укрывания на­
логов, что вредит государственному бюд­
жету», – говорится в отчете.
НПО призывает прокуратуру, рассле­
довать случаи нецелевого распоряжения 
государственным имуществом посред­
ством компаний, зарегистрированных в 
оффшорных зонах, а также факты сокры­
тия информации о зарегистрированных в 
оффшорах компаниях в имущественных 
декларациях высокопоставленных чинов­
ников.
В начале апреля была опубликована 
база конфиденциальных документов, из­
вестных под названием «панамского до­
сье», и выяснилось, что более ста полити­
ков, в том числе двенадцать действующих 
на сегодня мировых лидеров и их семей 
использовали компании, зарегистриро­
ванные в оффшорных зонах, для отмыва­
ния денег и уклонения от уплаты налогов.
Из опубликованных документов также 
выяснилось, что среди лиц, имеющих ка­
питал в оффшорных зонах, есть бывший 
премьер-министр Грузии Бидзина Ива­
нишвили, и бывший министр обороны 
Давид Кезерашвили.
IDFI считает, что деятельность таких 
компаний однозначно содержит риски. 
Как выяснилось, в Грузии фиксируется не­
мало случаев, когда компании, владельцы 
имущества, в том числе государственно­
го имущества и разных стратегических 
объектов (например, энергетика, добыча 
ископаемых), зарегистрированы в офф­
шорных зонах, и невозможно раздобыть 
информацию о них. 
По мнению IDFI, деятельность офф­
шорных компаний связана с немалыми 
рисками.
«Общественность не может перепро­
верить, чьи интересы стоят за тем или 
иным крупным бизнесом, так как оффшо­
ры, исходя из своих правил, скрывают раз­
личные детали, связанные с владельцами 
компаний, деталями соглашений, и т.д. 
Такая практика способствует коррупции и 
конфликту интересов», – отмечается в ис­
следовании.
Отдельное место в отчете занимают 
организации, зарегистрированные в оф­
фшорах, за которыми стоят российские 
компании и граждане, и которые опериру­
ют на территории Грузии. Выясняется, что, 
невзирая на существующие напряженные 
политические отношения между Росси­
ей и Грузией, граждане России владеют 
значительным капиталом в Грузии через 
зарегистрированные в оффшорах компа­
нии, и контролируют несколько стратеги­
ческих объектов страны, и государство не 
имеет никаких рычагов для воздействия 
на подписываемые ими контракты.
К примеру, ООО Мтквари энергети­
ка, основной деятельностью которого яв­
ляется производство электроэнергии, и ее 
реализация, принадлежит компании, за­
регистрированной в оффшорной зоне на 
Виргинских Островах, Gardabani Holding 
BV, представителем которой является 
гражданин России Дмитрий Княгинин. 
Кроме того, членами наблюдательско­
го совета Мтквари энергетика являются 
представители Int er RAO – граждане Рос­
сии Дмитрий Волков, Павел Оклей, и Дми­
трий Палунин. Та же компания Gardabani 
Holding BV владеет гидроэлектростанция­
ми Храм ГЭС 1, и Храм ГЭС 2. Членами на­
блюдательского совета этих гидроэлектро­
станций являются также представители 
Int er RAO Дмитрий Волков, Сергей Овчин­
ников, и Юрий Щербаков. Любопытно, что 
согласно исследованию IDFI, сумма, выру­
ченная за продажу Храм ГЭС (99.774.000 
лари), была потрачена на строительство 
парламента в Кутаиси.
Выясняется также, что действующий в 
России бизнесмен грузинского происхож­
дения Давид Якобашвили посредством 
зарегистрированных в оффшоре компа­
ний управляет компанией Pe trocas Energy 
Limit ed. Любопытно, что до Якобашвили 
эта компания принадлежала экс-мини­
стру обороны Грузии Давиду Кезерашви­
ли, и по распространенной информации, 
именно у него купил активы компании 
Якобашвили.
Pe trocas Energy Limit ed является одной 
из крупнейших нефтекомпаний, действу­
ющих в Грузии, которая осуществляет экс­
порт топлива из Европы и поставляет сети 
бензозаправочных станций, действующей 
в Грузии. В ее владении находятся нефтя­
ные терминалы Поти и сеть бензозапра­
вочных станций. Помимо нефтекомпании, 
Давид Якобашвили, являющийся одним 
из основателей и акционеров российской 
компании по производству соков и мо­
лочной продукции Wimm Bill Dann, вла­
деет оффшорной компанией Milarm Int er­
national Corp, посредством которой управ­
ляет рекламными компаниями в Грузии. 
IDFI предполагает, что опять же по­
средством сделки между компаниями, 
зарегистрированными в оффшоре, прои­
зошла передача 49% доли Pe trocas Energy 
Limit ed российской компании Роснефть 
в 2014 году. 69,50% Роснефти также вла­
деет российская компания Роснефтегаз, 
100-процентным владельцем которой яв­
ляется российское государство.
К оффшорной зоне и российским граж­
данам идет также история владельцев 
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Как говорится в отчете Центра ис-следования экономической поли-тики (EPRC) «Грузия и Иран: пои-
ски возможностей «открытия дверей», 
это стало возможным после того, как с 
Ирана сняли международные санкции. 
Отчет дает ответы на вопросы, где могут 
пересекаться экономические интересы 
Грузии и Ирана. 
Одна из таких сфер – туризм. Отме-
тим, что Иран был одной из стран, у ко-
торой в Грузией был безвизовый режим. 
В середине 2013 года правительство Гру-
зии отменило этот режим, в результате 
чего количество иранских визитеров в 
2015 году сократилось почти на 72% по 
сравнению с показателем 2012 года.
Другая сфера – бизнес. Количество 
иранских компаний, зарегистрирован-
ных в Грузии в течение двух лет с 2010 
года, увеличилось от 100 до 1.500. Од-
нако, после введения визового режима, 
многие были вынуждены прекратить 
свой бизнес в Грузии.
Как отмечается в отчете, отмена 
санкций означает, что Грузия, которая 
до того в определенной степени была 
ограничена из-за своих близких отноше-
ний, и зависимости от США, больше от-
кроется для иранского капитала. А Иран, 
со своей стороны, возможно, посчитает 
полезным инвестирование в грузинскую 
экономику. Если же увеличится транс-
портировка товаров из Ирана, то иран-
ские предприниматели могут заинтере-
соваться строительством складов, пор-
тов, и инвестированием в свободные 
индустриальные зоны Грузии. 
В то же время, как говорится в от-
чете, Иран пока не сформировался как 
значительный торговый партнер Грузии. 
В 2015 году Иран был 12-ой по величине 
экспортной страной, на которую прихо-
дило 1,62% грузинского экспорта, а так-
же 12-й по величине страной импорте-
ром, откуда в Грузию поступало 1,19% 
всего импорта. Эти цифры несколько 
превышают среднюю долю Ирана в тор-
говле Грузии (0,89% импорта и 0,99% 
экспорта в 1995-2015 годы). 
Тем не менее, отмечается, что, не-
смотря на такие низкие цифры, Иран 
является значительной страной по экс-
порту из Грузии пиломатериалов. Еще 
одним из потенциально важных катего-
рий экспорта является реэкспорт авто-
мобилей. 
В 2006-2015 годы из Ирана было им-
портировано нефтяного кокса – 57,8% 
всего экспорта, термически полирован-
ного стекла – 57%, винограда – 51%, па-
кетов и мешков – 33%, что означает, что 
Иран можно считать крупным торговым 
партнером Грузии, но в импорте не-
скольких специфических товаров.
Согласно отчету EPRC, Грузия может 
использовать появление Ирана на меж-
дународном торговом рынке, как значи-
тельного энергоэкспортера, как новую 
возможность диверсификации экспорта 
природного газа, что в настоящее вре-
мя приобрело еще большее значение в 
контексте переговоров Грузии с Газпро-
мом. Грузия также может обеспечить де-
шевый путь транспортировки иранской 
нефти в Европу. 
После того, как закончится реаби-
литация автомагистрали Тбилиси-По-
ти, она может исполнить роль важной 
транспортной артерии также и для Ира-
на. Идет серьезное обсуждение стро-
ительства железнодорожной линии из 
Ирана в Армению, которая будет аль-
тернативой существующей ирано-азер-
байджанской железной дороги, и свя-
жет Иран с Черным морем через Грузию. 
В то же время существует опасение, что 
Россия постарается продвинуть вариант 
абхазско-армянской железной дороги, 
на что следует обратить внимание. 
Как подчеркивается в отчете, Грузия 
может предложить свои продукты широ-
кого спектра, и это следует начать с ре-
сурсов питьевой и минеральной воды. А 
также, если возникнет вопрос прокладки 
газо- или нефтепровода, появится воз-
можность стимулировать производство 
труб на руставских металлургических за-
водах. Еще одной потенциальной сферой 
сотрудничества между двумя странами 
является банковский сектор. Все выше-
сказанное явствует, что необходимы над-
лежащее изучение и конкретные шаги 
для развития существующего потенциа-
ла, отмечается в отчете EPRC.
компаний, работающих на золотом ме-
сторождении в Грузии. В частности эти-
ми компаниями владеет компания Rich 
Me tals Group, зарегистрированная в оф-
фшорной зоне в Нидерландах, которой 
управляют российские миллиардеры 
Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржиев. 
Компания Rich Me tals Group купила АО 
Madneuli и ООО Quartz ite. После сделки 
ООО Quartz ite переименовали в RMG 
Gold, а Madneuli в RMG Copper. 
Оффшорные компании владеют так-
же компанией связи Mob it el, которая опе-
рирует в Грузии под названием Be el ine. 
Официальными владельцами Mob it el яв-
ляются Vot e rtrail Indastriz (51%), Inve stiko 
Alliance (29%), и Miren Inve st (20%). 47,9% 
компании принадлежит Altimo, члену 
консорциума Alfa Group, принадлежаще-
го российскому олигарху Михаилу Фрид-
ману. Ему же принадлежит компания ми-
неральных вод ООО IDS Borjomi Georgia. 
Именно Be el ine хотела купить крупного 
Интернет-провайдера Caucasus Online, и 
внедрится на интернет рынке Грузии, но 
за этим последовал протест обществен-
ности.
В руках граждан России находится 
также АО Элмавалмшенебели (Электро-
возостроитель). В 2005 году российская 
компания Dema Compiut ers купила 51% 
акций АО. Dema Compiut ers изменила 
название, и сейчас в оффшорной зоне за-
регистрирована как Loko Trans Holding. По 
состоянию на 2015 год ей принадлежит 
87% акций Элмавалмшенебели. 
В связи с данными фактами, IDFI при-
зывает: 
- Прокуратуру Грузии, расследовать 
случаи нецелевого распоряжения госу-
дарственным имуществом посредством 
компаний, зарегистрированных в офф-
шорных зонах, коррупции, конфликта 
интересов, отмывания денег и уклонения 
от уплаты налогов, так же как и факты со-
крытия информации в имущественных 
декларациях высокопоставленных чинов-
ников о зарегистрированных в оффшорах 
компаниях.
- Парламент Грузии, опираясь на 
практику Европарламента, создать 
специальную комиссию по изучению 
влияния компаний, зарегистрированных 
в оффшорных зонах, на экономическую и 
политическую жизнь Грузии.
- Правительство и Парламент опреде-
лить сферы стратегического значения для 
страны (например, энергетика, добыча 
ископаемых, порты, железная дорога, 
печатные и новые СМИ, и т.д.), и принять 
законодательные регуляции, которые 
обеспечат максимальную публичность 
информации о владельцах оффшорных 
компаний, как это произошло в 2011 году 
в связи со сферой телевещания.
ИРАН СТАНОВИТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫХ СОСЕДЕЙ 
И ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ГРУЗИИ
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Accor ding to the press ser vi ce of the go­ver nment, it will be co me the lar gest in ves tment of the aut ho ri ti es of Ge or­
gia and bu si ness in to mo un ta i ne e ring de ve lop­
ment. It is no ted, that the go ver nment in tends 
to con sti tu te the mas ter plan of de ve lop ment 
of the vil la ge Mi tar bi which will de ter mi ne the 
de ta i led con cept of de ve lop ment of the re sort 
for 10­15 ye ars.
Go ver nment of Ge or gia star ted re ha bi li ta ti­
on of the to u rist in fras truc tu re of fa mo us mo­
un ta in­ski ing re sort Ba ku ri a ni in 2015. The sta te 
fi nan ced up gra ding of ma in in fras truc tu re and 
the ro ad. Set tle ments of the al pi ne type ap pe a­
red in Ba ku ri a ni. A cab le way of a new type was 
la un ched on the Kok hta Mo un ta in. To tal length 
of the track is 3.1 km.
It sho uld be re mind the me mo ran dum, 
which fo re se es re ha bi li ta ti on and de ve lop ment 
of the to u rist in fras truc tu re of re sorts Ba ku ri a ni 
and Mi tar bi was con clu ded on last July bet we­
en the go ver nment of Ge or gia, the Sta te Pro­
perty Na ti o nal Agency, Mo un ta in Re sorts De ve­
lop ment Com pany LLC and New Mi tar bi LLC, a 
mem ber of the GRDC Hol ding (a sub si di ary of 
TBC Gro up). 
It is en vi sa ged the in tro duc ti on of the con­
cept of fo ur­se a son mo un ta in re sorts, which 
will pro mo te fur ther po pu la ri za ti on of ski ing re­
sorts in Ge or gia. The aim of the pre sent pro ject 
is de ve lop ment of mo un ta in to u rism and for­
ma ti on of at trac ti ve in ves tment en vi ron ment, 
which in its turn will pro mo te de ve lop ment of 
lo cal small bu si ness.
The terms for the pro ject im ple men ta ti on 
are di vi ded in to se ve ral pha ses: first – de ve­
lop ment of ne arby ter ri tory aro und the Mo unt 
ARRAN GE MENT 
OF TO U RIST 
INFRAS TRUC TU RE 
OF THE RE SORT 
OF THE MI TAR BI 
BE GAN
Kok hta will be im ple men ted till 2017, whe re will 
be lo ca ted to u ris tic in fras truc tu re for 500 se ats, 
fo ur­star ho tel, apart­ho tels, and en ter ta in ment 
ob jects.
The most po pu lar at trac ti ons of the ski ing 
re sorts – to bog gan (sle igh wit ho ut skids) is al-
re ady ar ran ged in Ba ku ri a ni. Upgra ding of the 
in fras truc tu re for bi at hlon is plan ned as well. 
The works are on go ing in Ba ku ri a ni on mo­
der ni za ti on of the cen tral park and al so on con­
struc ti on of the bic ycle­park of the eu ro­stan­
dards and up gra ding of bic ycle tracks.
Till the end of 2016 in Mi tar bi two cab le­
ways will be in stal led along with ot her in fras­
truc tu re. The ho tel in fras truc tu re for 300 beds 
will be pre pa red on the ad ja cent ter ri tory.
They men ti on in the go ver nment of Ge or gia 
abo ut the im por tan ce of the pro ject im ple men­
ta ti on on the prin cip le of par tner ship bet we en 
the sta te and pri va te sec tors, which is a ne ces­
sary term for mar ket eco nomy de ve lop ment.
It sho uld be re mind in May 2014 GRDC Gro­
up and French con sor ti um Egis­OREX Lo i sirs 
sig ned the Me mo ran dum on co o pe ra ti on the 
pur po se of which is for ma ti on of mo un ta in­ski­
ing re sort of in ter na ti o nal stan dards on the ter­
ri tory of Ba ku ri a ni­Mi tar bi.
By the in for ma ti on of GRDC, OREX Lo i sirs 
sho ul ders the ob li ga ti ons to ela bo ra te a ge ne ral 
plan of the pro ject and gu i dan ce over the co ur­
se of the pro ject ma na ge ment.
It sho uld be men ti o ned GRDC owns in Bor­
jo mi re gi on con si de rab le as sets in the form of 
land plots and re alty. OREX Lo i sirs pos ses ses ex­
pe ri en ce and qu a li fi ca ti on in de ve lop ment and 
ma na ge ment of mo un ta in­ski ing re sorts.
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Accor ding to the Mi nistry of Fi nan ces and Eco nomy of Au to no mo us Re pub lic of Adja­ria, on this do cu ment wor ked Ge or gi an and 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. Accor ding to the stra­
tegy, this re sort will be va ca ti on spot in Adja ria, 
in ten ded for all fo ur se a sons. Re sort zo ne co vers 
633.45 hec ta res. In ac cor dan ce with the plan of re­
gu la ti on, re sort Go der dzi will ha ve op por tu nity to 
re ce i ve up to 7 tho u sand vi si tors.
“Work on the plan of re gu la ti on of re sort con­
struc ti on is al re ady fi nis hed, it me ans, that the re is 
con cre te stra tegy of de ve lop ment of this won der­
ful ski re sort. A de ta i led sche du led do cu ment pro­
vi des ma xi mum use of po ten ti al of the re sort. Our 
pur po se is – in ad van ce to de ter mi ne the ten den­
ci es of de ve lop ment of Go der dzi re sort, so that in 
fu tu re it will de ve lop on well tho ught – out plan,” 
no ted the Mi nis ter of Fi nan ces and Eco no mic of 
Adja ria Ra maz Bol kvad ze.
In his words, the re sort has go od re li ef fe a tu­
res – a very im por tant com po nent for in ves tment.
“This re sort be gan ope ra ting last ye ar, and now 
a big part of in fras truc tu re pro jects are al re ady in 
ac ti ve pha se of im ple men ta ti on. I am glad, that the 
in te rest of in te rests is qu i te high, it me ans, that in 
Adja ria in the ne a rest fu tu re will start one mo re in­
ves tment pro ject. New stra tegy al lows us to show 
in ves tors the pros pects of a fu tu re re sort. De ve lop­
ment of in fras truc tu re, well­ar ran ged ro ad system, 
new ski ro u tes ha ve a di rect im pact on to u rism de­
ve lop ment,” un der li ned Mr. Bol kvad ze.
In ac cor dan ce with the plan of re sort bu il ding 
re gu la ti ons, are de fi ned rest are as, sport and rec re­
a ti on zo nes. This do cu ment al so in clu des the pa ra­
me ters of ur ban plan ning, di men si ons and he ight 
of ob ject. In the plan of bu il ding are al so sche du led 
lo ca ti ons of struc tu re, the ir fun cti o na lity, the con­
to ur of in ter nal ro ads, sche me of en gi ne e ring and 
com mu nal in fras truc tu re. Accor ding to the new 
plan to two exis ting cab le ways is ad ding anot her 
fo ur, and al so will be ad ded new ski ro u tes.
By the bud get for 2017 is al so al lo ca ted funds 
for ar ran ging of 500 me ters ro ad sur fa ce from ma in 
ro ad to re sort and 1,750 me ters of in ter nal ro ads 
on the ter ri tory of the re sort. On re a li za ti on of the 
men ti o ned pro jects will be spent GEL 4 mil li on.
As they pro ve in the go ver nment of Adja ra the 
mo un ta in ski ing re sort Go der dzi in Adja ra in two 
ye ars will cor res pond to the Eu ro pe an stan dards, 
when on the ter ri tory of the re sort a ho tel com plex 
“Alli an ce Re sort” will be bu ilt. The com plex will be 
bu ilt on 3,120 squ a re me ter ter ri tory and it will in­
vol ve a ho tel for 100 ro oms, a swim ming po ol, chil­
dren en ter ta in ment cen ter, ten nis co urts, con fe­
ren ce hall, res ta u rant, bar, rec re a ti on cen ter, over­
land and un der gro und par king si tes. The com plex 
will si mul ta ne o usly re ce i ve up to 250 rest­ma kers.
The com pany for mo un ta in re sorts de ve lop­
ment of the Mi nistry of Eco nomy and Sus ta i nab le 
De ve lop ment up gra ded in the re sort a camp ter ri­
tory, whe re to u rists can put the ir own tents or rent 
them on si te.
If they wish the rest­ma kers can vi sit the Khik­
ha ni Cas tle, Mtsva ne Tba (Gre en La ke), sto ned fo-
rest and ot her sights by wal king tracks.
At the pre sent sta ge se ven cot ta ges of a ho tel 
type are lo ca ted in the re sort and al so one ho tel 
and an ad mi nis tra ti ve bu il ding.
The mo un ta in­ski ing re sort is lo ca ted in 109 km 
dis tan ce from Ba tu mi. Ma xi mum he ight abo ve the 
sea le vel is 2,366 m.
The work on bu il ding of ski re sort on the pass 
Go der dzi that binds Adja ra re gi on to Sam tskhe­Ja­
vak he ti be gan in 2011 and con struc ti on works be­
gan in 2012. The go ver nment in 2011 on pro ject 
work of ski re sort spent GEL 0.5 mil li on, and du ring 
2012 in bu il ding of re sort are in ves ted GEL 13 mil­
li on.
The first cab le way, bu ilt by the spe ci a lists of 
Dop pel mayr, and the 1,800 me ter ski track we re 
ope ned in Ja nu ary of 2013.
The pro ject to bu ild a new re sort is be ing im­
ple men ted on the fi nan ci al sup port of the Aus tri an 
UniC rdit Bank Aus tria AG. Re call that on Ju ne 18, 
2012 in Ba tu mi was sig ned an ag re e ment on the 
fi nan cing of the pro ject bet we en the Go ver nment 
of Ge or gia and UniC re dit Bank Aus tria AG, which 
en vi sa ged al lo ca ti on of non­in te rest be a ring cre dit 
amo un ting to EUR 10.93 mil li on for ski in fras truc tu­
re de ve lop ment in the re gi on. 
Aus tri an bank al lo ted a pre fe ren ti al (non in te-
rest be a ring) cre dit for con struc ti on of the re sort’s 
ski in fras truc tu re on Go der dzi Pass. “The as sets 
are di rec ted on mo un ting 1,7km “Gon do la” type ro
pe way and 1,9km “Cha ir lift” type ro pe way. To tal 
length of ski runs will re ach 11 ki lo me ters.
Assem bling of mo un ta in­ski ing lifts is a part of 
wi de­sca le pro ject on de ve lop ment of high­class 
re sort zo ne in the hig hland re gi on of Au to no mo us 
Re pub lic of Adja ra of Ge or gia. Along with in stal la­
ti on of lifts on the pass it is plan ned on the pri va te 
in ves tments plan ned con struc ti on ho tels, cot ta­
ges, res ta u rants, ca fes and ot her to u rist, rec re a ti on 
and sport ob jects. Will al so be equ ip ped ski runs 
and lifts. In a sin gle system is sup po sed to com bi­
ne cam pings on the Go der dzi Pass, mo un ta in cam­
pings Bes hu mi and Re sort Gre en La ke.
A ge ne ral plan of de ve lop ment of mo un ta­
in­ski ing re sort at Go der dzi Pass in Adja ra is be ing 
con duc ted by Ame ri can de sign com pany Hel lmuth, 
Oba ta & Kas sa ba um, Inc. (HOK), which has ela bo­
ra ted se ve ral pro jects wor ldwi de. It is the first pro­
ject of HOK in Ge or gia.
FBG no te: Hel lmuth, Oba ta & Kas sa ba um is fo­
un ded in Sa int­Lo u is (USA) in 1955. The com pany is 
one of the big gest sup pli ers in the world of de sign, 
con struc ti on and pro ject ser vi ces. In 23 of fi ces of 
the com pany, lo ca te din North and La tin Ame ri ca, 
Eu ro pe and Asia, the re work 1,800 pro fes si o nals. In 
Rus sia the com pany par ti ci pa ted in ela bo ra ti on of 
Soc hi Olympic con struc ti on pro ject. 
WORK ON THE PLAN OF RE GU LA TI ON OF BU IL DING HIGH 
MO UN TA IN RE SORT GO DER DZI (ADJA RA) WE RE COM PLE TED
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По информации пресс-службы правитель­ства, это станет самой крупной инвести­цией властей Грузии и бизнеса в развитие 
горного туризма. Отмечается, что правительство 
намерено составить генеральный план развития 
села Митарби, который определит детальную 
концепцию развития курорта на 10-15 лет.
Правительство Грузии начало реабилита­
цию туристической инфраструктуры известного 
горнолыжного курорта Бакуриани в 2015 году. 
Государство профинансировало обустройство 
основной инфраструктуры и дороги. На курорте 
появились поселения альпийского типа. В Баку­
риани, на горе Кохта, была запущена канатная 
дорога нового типа. Общая длинная трассы со­
ставляет 3,1 км.
Напомним, что 28 июля прошлого года 
между правительством Грузии, Национальным 
агентством госимущества, ООО Компания 
по развитию горных курортов и ООО Новый 
Митарби, входящим в GRDC Holding (дочерняя 
компания TBC Group) был оформлен мемо­
рандум, предусматривающий реабилитацию 
и развитие туристической инфраструктуры 
курортов Бакуриани и Митарби. Предусматри­
вается внедрение концепции четырехсезон­
НАЧАЛОСЬ 
ОБУСТРОЙСТВО 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КУРОРТА 
МИТАРБИ
дет содействовать развитию местного малого 
бизнеса.
Сроки осуществления проекта поделены 
на несколько фаз: первая – развитие близле­
жащей территории вокруг горы Кохта осуще­
ствится до 2017 года, где расположится тури­
стическая инфраструктура, рассчитанная на 500 
мест, четырехзвездочный отель, апарт-отели и 
развлекательные объекты.
В Бакуриани уже смонтирован один из 
популярных аттракционов на горнолыжных 
курортах – тобогган (бесполозные сани). Запла­
нировано также обустройство инфраструктуры 
по биатлону.
В Бакуриани ведутся работы по модерниза­
ции центрального парка, а также по строитель­
ству велопарка, соответствующего евростан­
дартам, и обустройству велодорожек.
В Митарби до конца 2016 года будут смон­
тированы две канатные дороги и другая инфра­
структура. На прилегающей территории будет со­
здана гостиничная инфраструктура на 300 коек.
Как отмечают в правительстве Грузии, важ­
но, что проект будет реализован по принципу 
партнерства между государственным и част­
ным сектором, что является необходимым ус­
ловием для развития рыночной экономики.
Напомним, что в мае 2014 года GRDC Group 
и французский консорциум Egis­OREX Loisirs 
подписали меморандум о сотрудничестве, це­
лью которого является создание горнолыжного 
курорта международных стандартов на терри­
тории Бакуриани-Митарби. 
По сообщению GRDC, французская сторона 
берет на себя разработку генерального плана 
проекта и руководство ходом управления про­
ектом. 
Отметим, что компания GRDC владеет в 
Боржомском районе значительными активами 
в виде земельных участков и недвижимости. В 
свою очередь, OREX Loisirs имеет опыт и квали­
фикацию в развитии и управлении горнолыж­
ных курортов. 
ных горных курортов, что будет содействовать 
последующей популяризации горнолыжных 
курортов в Грузии. Цель проекта – развитие 
горного туризма и создание привлекательной 
инвестиционной среды, что в свою очередь бу­
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По сведению Министерства финансов и экономики Аджарской Автономной респу­блики, над документом работали грузин­
ские и международные организации. Согласно 
стратегии, курорт будет местом отдыха в Аджарии, 
рассчитанным на все четыре сезона. Курортная 
зона составляет 633,45 гектаров. В соответствии 
с планом регулирования, курорт Годердзи будет 
иметь возможность принимать одновременно до 
7 тыс. посетителей.
«Уже завершена работа над планом регу­
лирования застройки курорта, это означает, что 
уже имеется конкретная стратегия развития это­
го отличного горнолыжного курорта. Подробно 
расписанный документ обеспечит максимальное 
использование потенциала курорта. Наша цель – 
заранее определить тенденции развития курорта 
Годердзи так, чтобы он развивался в будущем по 
хорошо продуманному плану», – отметил ми­
нистр финансов и экономики Аджарии Рамаз Бол­
квадзе.
По его словам, курорт имеет отличные ре­
льефные характеристики – очень важный компо­
нент для инвестиций. 
«Курорт начал функционировать в прошлом 
году и в настоящее время большая часть инфра­
структурных проектов уже находится в активной 
фазе осуществления. Я рад, что интерес инвесто­
ров достаточно высок, что означает, что в Аджа­
рии в ближайшее время начнется еще не один 
интересный инвестиционный проект. Новая стра­
тегия позволит нам показать инвесторам перспек­
тиву будущего курорта. Развитая инфраструктура, 
благоустроенная дорожная система, новые гор­
нолыжные трассы оказывают непосредственное 
влияние на развитие туризма», – подчеркнул г-н 
Болквадзе.
В соответствии с планом регулирования за­
стройки курорта, определяются зоны отдыха, 
спорта и рекреационные зоны. Документ также 
содержит параметры городского планирования, 
габариты и высоту объектов. В плане застройки 
также расписаны расположение строений, их 
функциональное назначение, контур внутренних 
дорог, схема инженерно-коммунальной инфра­
структуры. Согласно новому плану к двум суще­
ствующим канатным дорогам добавятся еще че­
тыре, а также добавятся новые лыжные трассы.
Бюджетом на 2017 год уже выделены сред­
ства на благоустройство 500 метров дорожного 
покрытия от главной дороги до курорта и 1.750 
метров внутренних дорог на территории курорта. 
На реализацию упомянутых проектов будет израс­
ходовано 4 млн. лари.
Как утверждают в правительстве Аджарии, 
горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии через 
два года будет соответствовать европейским стан­
дартам, когда на территории курорта построят го­
стиничный комплекс «Alliance Res ort». Комплекс 
построят на территории в 3.120 кв. метров и в 
него войдут гостиница на 100 номеров, бассейн, 
детский развлекательный центр, теннисные кор­
ты, конференц-зал, ресторан, бар, оздоровитель­
ный центр, наземные и подземные автостоянки. 
Комплекс сможет одновременно принять до 250 
отдыхающих. 
Компания по развитию горных курортов Ми­
нистерства экономики и устойчивого развития 
обустроила на курорте лагерную территорию, где 
туристы могут поставить свои собственные палат­
ки или взять их в аренду на месте.
Отдыхающие также при желании могут посе­
тить по пешеходным тропам Хиханскую крепость, 
Мцване тба (Зеленое озеро), окаменевший лес и 
другие достопримечательности.
На данном этапе на курорте размещены семь 
коттеджей гостиничного типа, а также одна гости­
ница и административное здание.
Горнолыжный курорт находится в 109 киломе­
трах от Батуми. Максимальная высота над уров­
нем моря – 2.366 метров.
Работа над строительством горнолыжного ку­
рорта на перевале Годердзи, который связывает 
Аджарию с регионом Самцхе-Джавахети, нача­
лась в 2011 году, а непосредственно строитель­
ство – в 2012-м. Правительство в 2011 году на про­
ектную работу горнолыжного курорта потратило 
0,5 млн. лари, а в течение 2012 года в строитель­
ство курорта было вложено 13 млн. лари. 
Первая канатная дорога, построенная специ­
алистами компании Doppelmayr, и 1800-метровая 
лыжная трасса были открыты в январе 2013 года.
Проект строительства нового курорта осу­
ществляется при финансовой поддержке австрий­
ского банка UniCred it Bank Austria AG. Напомним, 
что 18 июня 2012 года в Батуми было подписано 
соглашение о финансировании проекта между 
правительством Грузии и UniCred it Bank Austria AG, 
которое предполагает выделение беспроцентно­
го кредита в размере 10,93 млн. евро для разви­
тия лыжной инфраструктуры в регионе.
Австрийский банк выделил льготный (беспро­
центный) финансовый ресурс для обустройства 
горнолыжной инфраструктуры курорта на перева­
ле Годердзи. Средства направлены на монтаж ка­
натных дорог – 1,7-километровой типа «Gondola» 
и 1,9-километровой типа «Chairlift». Общая протя­
женность лыжных трасс достигнет 11 километров.
Монтаж горнолыжных подъемников является 
частью масштабного проекта по развитию высо­
коклассной курортной зоны в высокогорном рай­
оне Аджарской автономной республики Грузии. 
Наряду с монтажом подъемников на перевале на 
частные инвестиции планировалось строитель­
ство гостиниц, коттеджей, ресторанов, кафе и дру­
гих туристических, рекреационных и спортивных 
объектов. Также должны быть обустроены лыж­
ные трассы и канатные дороги. В единую систему 
предполагалось объединить турбазы на перевале 
Годердзи, горные турбазы Бешуми и курорт Зеле­
ного озера. 
Генеральный план развития горнолыжного 
курорта на Годердзском перевале в Аджарии раз­
рабатывала американская проектная компания 
Hel lmuth, Ob ata & Kassabaum, Inc. (HOK), которой 
принадлежат несколько проектов во всем мире. В 
Грузии это первый проект HOK.
Справка FBG: Компания Hel lmuth, Ob ata & 
Kassabaum основана в Сент-Луисе (США) в 1955 
году. Является одним из крупнейших в мире 
поставщиков проектных, строительных и ди­
зайнерских услуг. В 23 офисах компании, распо­
ложенных в Северной и Латинской Америке, Ев­
ропе и Азии, работают 1.800 профессионалов. 
В России компания участвовала в разработках 
концепции олимпийской застройки Сочи.
ЗАВЕРШЕНА РАБОТА НАД ПЛАНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ВЫСОКОГОРНОГО 
КУРОРТА ГОДЕРДЗИ (АДЖАРИЯ)
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ANDRITZ HYDRO is a global supplier 
of electromechanical equipment and 
services (“from water-to-wire”) for 
hydropower plants. With over 170 
years of experience and more than 
30,000 turbines installed, we are a 
market leader for hydraulic power 
generation.
Water has always been a source of fascina-
tion and inspiration. But to us at ANDRITZ 
HYDRO, it means even more because it 
represents a constant challenge to create 
up-to-date technological innovations. Util-
ity companies from all over the world value 
our know-how and commitment, and trust 
in the safety and reliability of our tailor-
made energy generation solutions. From 
equipment for new, turnkey hydropower 
plants, and the refurbishing and overhaul 
of existing installations, to comprehensive 
automation solutions.
We focus on the best solution – “from 
water-to-wire”.
Your partner
for renewable and clean energy
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